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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar el nivel de relación que 
existe entre la gestión ambiental y la ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa 
del Distrito de Nuevo Chimbote, 2019. El estudio resalta el problema ¿Cuál es el nivel de 
relación que existe entre la gestión ambiental y la ecoeficiencia de los colaboradores de la 
UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 2019? 
La investigación es de tipo correlacional porque se asoció las variables de estudio con un 
enfoque cuantitativo de diseño No Experimental y corte Transversal. Asimismo, el estudio 
considero como muestra a setenta y dos (72) colaboradores administrativos de la UGEL 
Santa a quienes se les aplicó dos cuestionarios de 16 ítems elaborados para la variable 
Gestión ambiental y 14 ítems para la variable Ecoeficiencia. Los datos recogidos se 
procesaron en el programa SPSS V22 especializado de estadística en los niveles 
descriptivos inferencial.  
 Luego de aplicar la prueba estadística se comprobó que la Gestión Ambiental se relaciona 
en la Ecoeficiencia de los colaboradores administrativos de la UGEL Santa. El resultado de 
la prueba de hipótesis, fue Rho de Spearman el cual ha dado un valor 0,686xyr   este 
resultado identificó que la relación que mantienen la gestión ambiental y la ecoeficiencia 
son fuertes y positivos, y al aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student se ha 
encontrado una Sig. p = 0,000 <  0,05, con lo cual se valida, que efectivamente existe 
relación significativa entre las variables mencionadas. 
 







The current task of investigation had as an objective to determine the relation level 
between the environmental   management and the eco-efficiency of users of the Education 
Management Unit of Santa in Nuevo Chimbote district 2019. The studios remarks the 
trouble. What is the level of relation between the environmental   management and the eco-
efficiency of users of the Education Management Unit of Santa in Nuevo Chimbote district 
2019?  
The investigation is a correlational type because we have associated the variable of studios 
with a quantitative approach of non-experimental design and a transversal cutting. 
Likewise, the studio has considered as a sample seventy-two administrative users of the 
Education Management Unit of Santa whom we applied a questionnaire the of sixteen 
items that they have been done for the environmental   management variable and fourteen 
items for the ecosystem one. Those dates were processed on SPSS V22 specialized statistic 
program   on descriptive inferential levels. 
After applying the static test, we have proved that the environmental management has a 
relation with the eco-efficiency of administrative users of the Education Management Unit 
of Santa. The results about the hypothesis test was Rho of Spearman which the value given 
was  0,686xyr   this result identified the relation between that has the environmental 
management and the eco-efficiency are stronger and positive, after applying the inference 
trough the test of T-student, we have found a Sig. p = 0,000 < 0, 05, which we have 
validated that exist a significant relation between two variables effectively.  
 







Según Carmona (2014), la gestión ambiental es el reordenamiento de las actuaciones 
de las personas según la legislación en el cuidado del medio ambiente (p.43).  De allí que 
dicho tema ha permitido que muchas organizaciones mundiales a emprendan actividades 
destinadas a adoptar medidas de protección y de gestión ambientales, como la búsqueda de 
la ecoeficiencia, mediante un compromiso ambiental o interés económico, que lleva a la 
empresa a disminuir el uso de recursos y la contaminación causada por procesos 
industriales. 
Shaowen, Fen y Hanxiao (2019) han señalado que en el caso de metales pesados la 
contaminación ha aumentado, en un estudio con 31 ciudades chinas, 15 evidenciaron ese 
caso, ello equivale al 48% que presentaron grados diversos de contaminación con 
manifestaciones de metales pesados (párr. 1). Para Valerio, Carvalho, Barbosa, Mira  y 
Santos (2019) que la implementación tecnológica se procura en la actualidad mediante la 
búsqueda de mejores condiciones del hábitat, tal es el caso de los modelos de conectividad, 
de ese modo se procura la conservación de las especies animales también (párr. 1). 
En Corea del Sur Jinho, Ji-Hoon, Na-Na, y Jong-Ryeul (2019) señalan que tras el 
aumento de instalaciones para personas sensibles también aumentó la preocupación por la 
demanda de la calidad del aire en interiores, inclusive el gobierno se ha apresurado a 
regular priorizando construcciones y remodelaciones con insumos más ecológicos (párr. 1). 
A criterio de Włodarczyk (2019) en la Unión Europea se han endurecido las políticas tanto 
energética y climática con el fin de aumentar la eficacia y la resiliencia del Comercio de 
Emisiones y así mejorar los desempeños económicos en las empresas, asimismo reducir 
notoriamente la emisión de CO2 (p. 1). 
Los constantes cambios en el mundo cobran fuerza desde los años 1990 hasta la 
actualidad, con graves efectos para el medioambiente. Esto se advirtió con los estudios que 
data un período mayor a las cuatro décadas, en la Conferencia de Estocolmo (1972), allí se 
crearon espacios de reflexión con diversas organizaciones mundiales para debatir temas 
medioambientales y buscar soluciones otro espacio fue una Conferencia de Río de Janeiro 
(1992), donde destacó que las dificultades medioambientales no solo pueden reducirse con 
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programas y políticas nacionales, sino además locales fortaleciendo a estas. Skubała (2018) 
afirma que actualmente el llamado a salvar el planeta es urgente pues la amenaza de una 
catástrofe ante la pérdida de biodiversidad es seria (p. 2). Saikia, Baruah y Kataki (2018) 
alertaron que en la India en cada muestra la carga contaminante gradualmente disminuye 
aguas abajo, además se registró contaminación orgánica alta en cercanas áreas donde está 
la industria (p. 2). Awoniyi (2018) ha manifestado que con el hecho de que las reservas 
basadas en combustibles fósiles se agoten se está impulsado otras fuentes como los 
biocombustibles por ser renovables (párr. 1). 
Ji Whan (2018) ha advertido que el consumo es muy acelerado, por ejemplo, en el 
mundo aproximadamente 4 mil millones de árboles son empleados en calidad de materias 
primas para elaborar papel, en las últimas cuatro décadas precisamente ha aumentado la 
producción de materias primas del papel hasta en un 400% (párr. 1). Por su parte Fu-Shen 
& Lei (2018) precisaron que en el mundo entero los esfuerzos se concentran en desarrollar 
materiales integrales, tal es el caso de la absorción acústica la cual utiliza como materia 
prima películas de plástico (agrícola residual), en algunos casos los materiales exhibidos 
proporcionan una capacidad excelente de absorción de sonidos en rangos de frecuencia 
baja, así como alta (párr. 1). 
El Perú no es ajeno a esta problemática de la gestión ambiental dado que se cuenta 
con un Ministerio del ambiente, además cada ministerio cuenta con una unidad ambiental 
para cada sector y estos trabajan de manera desarticulada desconociendo los intereses de 
los demás sectores dando lugar a conflicto de competencias. Un ejemplo, muy claro es el 
uso del agua para diversos fines como la agricultura y los cascos urbanos todos ello con 
muchos problemas de abastecimiento.  
En Ancash y resaltando a Chimbote y Nuevo Chimbote al menos el 70% de las 
organizaciones locales en cuanto al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos no 
lo realizan y estos se recogen a través de la limpieza pública (OEFA, 2016). Asimismo, el 
Ministerio del Ambiente a través de sus órganos adscritos han verificado el 5% y el 25% 
de las comunidades que cuentan con una planta de tratamiento y tratan la basura de manera 
informal respectivamente. 
La situación actual de la UGEL – Santa no es diferente a la problemática señalada 
líneas a arriba dado que carece de un área específica dedicada a gestionar lo 
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medioambiental, sumado a esto no cuenta con los instrumentos necesarios para 
contrarrestar la problemática medioambiental de la sede y otros problemas son sus 
acciones ecoeficientes, si bien es cierto muchas veces reutilizan los papeles esto lo hacen 
sin un lineamiento de política medioambiental solo por inercia, se suma a esta la escasa 
eficiencia del uso de la energía eléctrica se volcada en el incremento de precio del pago de 
los servicios dañando a si la economía del estado y el desarrollo sostenible. 
Si esta situación continúa, el problema podría agravarse generando mayor 
contaminación y perdiendo la posibilidad de tener colaboradores con compromiso 
ambiental. Por otro lado, la institución perdería recursos económicos si no cuenta con 
colaboradores ecoeficientes el gasto de bienes y servicios siempre serán elevados.     
Es por las razones expuestas la investigación presente respecto a gestiones 
ambientales y su relación con la ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL – Santa en 
la jurisdicción de Nuevo Chimbote. 
Como punto de partida sobre la problemática señalada para la presente investigación, 
se citó trabajos de investigación que sustenten los aportes de otros investigadores, estos 
servirán como referentes a nuestro estudio y cuya descripción sigue en los siguientes 
párrafos.  
En el ámbito internacional se reporta la investigación presentada por Campbell 
(2009). En su estudio titulado: “Propuesta de un Programa de Gestión Ambiental en el 
Hotel Villa La Granjita Hostal Mascotte de Villa Clara”, el estudio tuvo como objetivo 
optar por el Reconocimiento Ambiental Nacional como vía de facilitar la implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental con enfoque a la norma NC-ISO 14001 - 2004. En el 
desarrollo del trabajo se realiza un diagnóstico ambiental, mediante la aplicación práctica 
de una metodología de diagnóstico. Como resultados tras lo aplicado con dicha 
metodología se lograron identificar, así como evaluar cada impacto ambiental asociados a 
los servicios y actividades que se proporcionan en el Hotel, se definió la política de gestión 
integrada, los objetivos y las metas además de lo programado en cuanto a gestiones 
ambientales que debe implementar la organización para lograr el objetivo trazado. (p. 4).  
En Etiopía, Sirage (2018) en su estudio Conceptos erróneos y gestión inadecuada de 
residuos sólidos en pequeñas ciudades de Etiopía: Bule Hora Town, región de Oromia, 
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Etiopía, cuyo objetivo fue examinar el nivel de conciencia sobre gestión de residuos en un 
caso concreto, estudio no experimental y descriptivo como diseño, se empleó a 304 
personas a las que se les administró un cuestionario. Se concluyó en que para el 42% la 
dominante práctica para eliminar desechos sólidos consiste en quemar al aire libre, para un 
36% los actuales sistemas de gestión respecto a desechos sólidos son inapropiados y 
tradicionales. Es lamentable que la gente incurra en la quema desenfrenada inclusive en 
fechas festivas como las que ocurren en diciembre, lo cual videncia un trasfondo religioso 
(p. 2). 
Para Manzano (2017) en su investigación “Evaluación del Impacto de sistemas de 
gestión ambiental en Instituciones de Educación Superior Certificadas con ISO 14001” en 
Barcelona, el estudio se plantea como transversal, descriptivo, comparativa y mixta a partir 
de un diseño de triangulación, donde la muestra de estudio constó de 1200 trabajadores 
docentes y no docentes. Aplicándose los instrumentos, para la dimensión tecnológica la 
entrevista, para la dimensión organizacional diversos cuestionarios y para la dimensión 
comportamental fueron usadas las escalas de comportamiento ecológico. Llegando a la 
conclusión que, los colaboradores de las entidades educativas en su mayoría carecen de 
certificación ambiental son aquellos cuyas expresiones en forma de niveles son mayores en 
autoeficiencia.  
Asimismo, Pacheco (2014) en su estudio “Desarrollo de estructura base en la 
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, bajo estándar NCh-ISO 14.001, en 
“Centro de Smoltificación” Puerto Claro, Granja Marina Tornagaleones S.A., dicho 
estudio fue en base a la ISO 14001 que se diseñó un (SGA), para proteger el desarrollo 
económico y el medioambiente ajustados a la misión de la empresa. El análisis y 
evaluaciones de los aspectos medioambientales se implementan basados en el sistema 
general CHECK- LIST (Harrinson, 1996) empleándose un par de registros, (PROGASP.R) 
general procedimiento para identificar, analizar y evaluar la normativa ambiental y 
(PROGNOR.R) registro de normativas ambientales, elaborando un plan en el que se han 
contemplado asignaciones de responsabilidades, cada definición de impacto ambiental, 
para el manejo de la empresa.  
Para Rodríguez (2014) en su estudio titulado “Contribución a la Gestión ambiental 
mediante la determinación de las concentraciones de metales pesados en el contexto de las 
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producciones agrícolas urbanas en la ciudad de Santa Clara, el trabajo se desarrolló en el 
(CIAP) de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y determino de las 
concentraciones de metales pesados (Plomo, cinc, cadmio, hierro, cobalto, níquel, 
manganeso y cobre). Se estudió demostró que los organopónicos propios del espacio 
urbano y cada concentración de metales pesados resultaron mayores entre la totalidad, con 
riesgo posible en algunos casos para la salud humana. (p. 2). 
Asimismo, Ruiz (2017) en su estudio titulado “Diseño del Sistema de Gestión 
Ambiental y su integración a los Sistemas de Calidad y Seguridad y Salud del Trabajo en 
la Gerencia Territorial de SEPSA de Villa Clara, tuvo por objetivo establecer las bases 
metodológicas y procedimentales para diseñar un Sistema para la Gestión Ambiental según 
la NC-ISO 14001:2015, conforme a los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, utilizándose como caso de estudio la Gerencia Territorial de SEPSA 
en Villa Clara. Esta entidad se encuentra en una adecuación empresarial, cuenta con 
certificación conforme a un Sistema de Gestión de la Calidad por la NC ISO 9 001/2001 
desde 2005 y se encuentran trabajando en la implantación del Sistema para gestionar la 
Seguridad del Trabajo y la Salud y. Los procedimientos seguidos están basados en la 
metodología Investigación – Acción – Participación (IAP), así como en el modelo Deming 
(primero es Planificar, luego corresponde Hacer, sigue el siguiente que es Verificar y 
finalmente Actuar).  
Los principales impactos ambientales que se identificaron en la etapa de diagnóstico 
fueron: (I) la contaminación de los suelos, (II) el incremento del volumen de desechos 
sólidos, su transportación y disposición final, (III) la perdida de material reciclable, (IV) la 
afectación de la imagen visual y del confort laboral, (V) la contaminación de las aguas 
superficiales y subterránea, (VI) el deterioro de la calidad de algunos productos e 
inmuebles y (VII) el incremento de la vulnerabilidad ante probables accidentes laborales. 
Durante la etapa de diseño se elaboraron los diferentes componentes del SGA, de los 
cuales la política, metas y objetivos ambientales, del mismo modo la documentación 
requerida fue simultáneamente integrada a los dos Sistemas de Gestión ya implementados. 
Se concluye que las etapas y procedimientos metodológicos propuestos en la presente 
investigación constituyen alternativas que facilitan la integración como proceso cada uno 
de los sistemas de Gestión abordados, siendo una premisa indispensable la identificación 
de aquel más avanzado el cual establecerá las pautas para conducir dicho proceso.  
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Por otra parte, en cuanto a investigaciones nacionales, Cevallos (2014) en su estudio 
titulado “Propuesta de mejora de la Gestión Ambiental de residuos sólidos para 
incrementar la Ecoeficiencia de la Empresa Cartavio S.A.A, Se evaluó cada factor sobre la 
ecoeficiencia baja encontrándose lo incumplido del plan medioambiental de Residuos 
Sólidos, que en lo general es causa para determinar cada mejora y proponer la elaboración 
de diagramas tipo Pareto, esquemas de análisis como causa y efecto, se parte desde la base 
de lo que se proporcionó como información por parte de la empresa además de lo 
diagnosticado ambientalmente a cargo del autor perteneciente a la empresa Cartavio 
S.A.A. logrando resultados como: 1) El nivel de ecoeficiencia se incrementó (mayor al 
70%) siendo variable.  
Por otro lado, Garcia y Marrou (2017) en su estudio “La Motivación y la 
Ecoficiencia en la Municipalidad de Jesús María. Lima 2014”, tuvo como población 
estudiada fue de un ciento de colaboradores administrativos, se consideró como muestra 
censal a la totalidad de la población, en quienes se midió las variables: Motivación y 
Ecoeficiencia. Su diseño fue no experimental, en cuanto a su nivel fue correlacional, se 
aplicaron instrumentos en forma transaccional. En conclusión, existe relación significativa 
entre la motivación y la ecoeficiencia.  
Asimismo Laqui (2016) en su estudio: “Nivel de Ecoeficiencia y su relación con el 
Gasto Corriente en Bienes y Servicios en la Municipalidad Distrital de Estique Pampa-
Tarata, año 2013”, estudio descriptivo, su diseño fue correlacional además de no 
experimental, por la aplicación de instrumentos fue transaccional, la técnica empleada para 
obtener los datos de ecoeficiencia y los gastos corrientes respecto a servicios y bienes fue 
el análisis documental, como instrumento empleado en la recolección de datos se echó 
mano de una ficha de observación, la herramienta estadística empleada en el presente 
trabajo es la medida de tendencia central para describir los variables y análisis de 
correlación y regresión para inferir el grado con el que una variable esta linealmente 
relacionada con otra. El resultado más importante indica que existe una relación entre la 
ecoeficiencia.  
Para Reátegui (2017) en su tesis “Nivel de Ecoficiencia en las Municipalidades 
distritales de Luyando (Huánuco) y Nueva Cajamarca (San Martín)”, el estudio se realizoo 
en Tingo María. La investigación se plantea como longitudinal, por tener un parámetro de 
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tiempo entre octubre del 2016 a enero del 2017, de tipo descriptivo, comparativa y mixta a 
partir de un diseño de propositivo, donde la muestra de estudio constó de 99 trabajadores 
administrativos. Llegando a la conclusión que, las Municipalidades deberán priorizar las 
buenas prácticas de ecoeficiencia. En Nueva Cajamarca hasta un 64% reconocen las 
prácticas buenas de ecoeficiencia 
Luego Ruelas (2017) en su tesis “La gestión ambiental en la ecoeficiencia de los 
trabajadores de la municipalidad de Ate – 2017. La investigación fue básica y  
correlacional como diseño, se concibió como no experimental y de aplicación de 
instrumentos transversal. Asimismo, se concluyó que en cuanto a gestión ambiental influyó 
en el nivel de ecoeficiencia de los colaboradores, inclusive el 67% de estos la califican 
como buena gestión.  
Por otro lado, Sánchez (2016), en su estudio “Programa de Educación en 
Ecoeficiencia para mejorar las actitudes en Gestión de residuos sólidos en los estudiantes 
del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa Gustavo Ries Trujillo, 
2013”, investigación de naturaleza explicativa, su diseño adecuado fue el cuasi 
experimental y empleó el método cuantitativo. Fue conveniente que la investigación se 
trabaje con 60 estudiantes de las secciones “A” así como “B” pertenecientes al tercer grado 
del nivel secundario de la I.E. Gustavo Ríes Trujillo, en el año 2013. Se concluyó en que 
tras aplicar el programa educativo en ecoeficiencia hubo mejoras en las actitudes de los 
escolares participantes del grupo experimental, al inicio (pre test) admitieron como bueno 
gestionar residuos hasta un 36%, posteriormente ascendió (post test) hasta un 93%.  
En cuanto a antecedentes locales, Cachay (2017) en su tesis titulada “Ecoeficiencia 
de la planta de enlatados y harina residual Corporación RIAZA S.A.C. - Chimbote 2014-
2015”, el estudio fue documental, llegando a la conclusión que mientras se ejecutó el 
estudio se halló un nivel alto, dicho valor ascendió al 67% de los niveles de ecoeficiencia 
evidenciando un óptimo rango. Se conoció que la empresa mensualmente consumo agua 
por debajo del óptimo valor (estimación en 2500 m3 mensual y una media de 1113 
m3/mes). 
Asimismo, Fernández (2016) en su tesis “Responsabilidad Social de Medianas y 
Pequeñas Empresas en la Preservación del Medio Ambiente, Chimbote 2016” en 
Chimbote, con la aprobación de la Universidad San Pedro, para optar el grado de Magister. 
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Lo investigado siguió el tipo descriptivo, fue no experimental como diseño, y la aplicación 
de instrumento fue transversal, se empleó a 269 Medianas y Pequeñas Empresas como 
muestra aleatoria a estudiar, la técnica que se aplicó fue la encuesta y un cuestionario como 
instrumento, como conclusión se obtuvo que la responsabilidad social de las empresas del 
estudio pertenecientes a Chimbote es negativa ante el cuidado del medio ambiente, el 38% 
de empresarios se opone a auditorías verdes. 
Por otro lado, Miranda (2018) en su estudio titulado “Propuesta de un sistema de 
gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2004 para la planta de harina de pescado 
de la Empresa Pesquera Cantabria S.A. en el distrito de Coishco, Áncash, Perú. El estudio 
inicio con un diagnóstico de la empresa, se empleó técnicas de investigación como la 
encuesta, la observación, el análisis documental y la entrevista. Como conclusión se afirmó 
que el cumplimiento de las exigencias conforme a la norma ISO 14001:2004 alcanza el 
27.1%. Asimismo, que el personal tiene poco conocimiento en materia ambiental y 
finalmente se elaboró una propuesta de un SGA con base en la normativa ISO 14001:2004 
para la mejora de su imagen empresarial. La experiencia evidenció hasta un 25% de 
cumplimiento en cuanto a planificación. 
Asimismo, Risco (2017) en su estudio titulado “Propuesta de un sistema de gestión 
ambiental basado en la ISO 14001:2004 para la Empresa Pesquera Pacific Natural Foods 
S.A.C – línea de conserva, distrito de Santa (Áncash, Perú)”, la investigación fue de tipo 
descriptivo, tuvo una población ascendió a 356 trabajadores, la muestra de 25 trabajadores 
en planilla, se realizó un check list de cumplimiento de la normativa ISO 14001:2004 de la 
empresa, se realizó la revisión inicial ambiental para elaborar el FODA, la matriz de 
impactos y aspectos ambientales de la empresa. Las encuetas indicaron que los operarios 
tienen bajo nivel de conocimiento ambiental y los directivos poseen alto nivel de 
conocimiento ambiental.  
La empresa se encuentra fuerte pero amenazada y posee un alto nivel de no 
cumplimiento (69,23%) de la norma ISO 14001:2004. Los aspectos ambientales 
identificados como entradas fueron materias primas, energía y agua, y las salidas fueron 
productos, subproductos y residuos. Los impactos de tipo ambiental fueron, 
principalmente, el excesivo consumo de agua, energía y la contaminación al mar. La 
empresa contamina el medio ambiente con residuos no peligrosos líquidos (sanguaza y 
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exudado), orgánicos (cabeza, cola y vísceras de pescado) e inorgánicos, y residuos 
peligrosos. El manejo de residuos sólidos no sigue un procedimiento adecuado. Para 
minimizar cada impacto ambiental negativo significativo para la empresa se propone una 
política ambiental con metas y objetivos, además, se elaboraron procedimientos, 
instructivos y formatos que ayudaran a llevar un control de los impactos negativos de la 
empresa.  
Los párrafos anteriores permitieron conocer los diversos antecedentes como soporte 
para la investigación en relación a las variables en estudio al respecto se presenta 
fundamentos teóricos: 
Para Carmona (2014) gestión ambiental lo constituye cada aspecto que forma parte o 
compone el medio natural tanto como el medio humano (p.43). y que dentro de las 
disposiciones internas y en su interacción en la organización producen modificaciones 
medioambientales. 
Das (2014) define gestión ambiental como la forma esencial o fundamental para 
mejorar los medios de vida, constituye la garantía de un entorno en condiciones óptimas 
para la vida. Se basa en diversas actividades para abordar las dificultades y problemas de 
tipo ambiental (p. 1). 
Asimismo, la legislación ambiental contribuye a que las actuaciones de las personas 
sean reguladas. (p.16). La constitución política del Perú establece normas legales para 
desenvolverse dentro de la sociedad y las organizaciones ayuden a ponerlas en práctica 
(Robles (2014). Para el Ministerio de Medioambiente (2005) las políticas ambientales 
como principio permiten alcanzar desarrollo en las personas, así como calidad de vida en la 
población, (p. 26). El patrimonio ambiental es posible conservarlo como lo establece la 
Ley 28611. Toda política que promueva gestiones ambientales siempre han de 
desenvolverse si hay normas legales considerando el marco de la Constitución Política del 
Perú además de todo el soporte político. Desde años atrás en el Perú, las gestiones 
ambientales no constituyen una novedad, una gestión está bajo la responsabilidad de 
diversas autoridades, es por ello que todos los ministerios cuentan con su propia área o 
unidad ambiental, la cual corresponde a un interés ambiental en el respectivo sector al cual 
pertenece, aunque sin conocimiento de los intereses de otros sectores con los tiene 
compartidos los recursos.  
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Otro aporte del Ministerio de Medioambiente (2005), las instituciones estatales, así 
como la sociedad civil, tienen funciones en materia ambiental. (p. 27). La participación 
responsable e informada en temas ambientales fomentará una mayor concientización 
ambiental en el ordenamiento territorial de la ciudadanía. A nivel país es elemental la 
integración territorial y funcional de la política, en concordancia a los instrumentos y 
normas de gestiones según el sistema Nacional de Gestión Ambiental, con ello se ha de 
promover la informada y responsable participación de entidades privadas, así como de la 
sociedad civil en lo que sea asumir decisiones de tipo ambiental además de vigilar su 
cumplimiento, y fomento por una elevada concienciación ambiental. Se ha de promover el 
ordenamiento territorial, la gestión de zonas marino costeras, cuencas y bosques asimismo 
todo lo posible por recuperar ambientes que se estén degradando, se ha de considerar la 
vulnerabilidad que tenga el territorio; también ha de impulsarse las aplicaciones de 
instrumentos para la gestión ambiental, así se puede privilegiar toda prevención y 
producción con limpieza.  
Elocal (2014) establece las características de participativo, dinámico, cuantitativo y 
cualitativo en la gestión ambiental (p.34). Tomado en cuenta la igualdad de la estructura 
orgánica de las instituciones y su administración, así como decisiones, acciones y 
sostenimiento de metas y logro de objetivos. 
En lo teorizado de las organizaciones, Ramío (2009) precisa que se ha abordado 
como los esfuerzos por hacer perfectibles a las organizaciones sociales en su búsqueda de 
idóneos servicios para sus integrantes (p.6). En toda organización existen aspectos 
políticos y culturales que delinean sus debilidades y fortalezas un ejemplo claro son las 
organizaciones que convocan a los recicladores a integrarse debiendo coordinar para 
brindar un servicio social ideal y contribuir con las políticas ambientales.  
Asimismo, Ramio (2009) respecto a lo teórico de las estructuras sociales o 
burocráticas como el soporte administrativo que se forma es un sistema organizativo con 
base en un cúmulo de formales funciones. (p.9). Según la teoría las entidades se encuentran 
establecidas por funciones jerárquicas  
Cada dimensión de la gestión ambiental comprendió las susceptibles características a 
medirse dentro de una organización y tienen una influencia en el comportamiento 
ecoeficiente de los colaboradores de la UGEL Santa. Es por ello que, para emprender el 
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estudio a cabo de la gestión ambiental, se tomará como referente a la política, la social, la 
económica y los servicios sociales. 
La dimensión política, definida por Capella (2016) como los ecosistemas del mundo 
que nos proporcionan beneficios públicos como: alimentos, agua y diversos climas (p.5). 
Esto indica que los ecosistemas guardan relación con la regulación de tipo climática. Por lo 
tanto, la fuerza que tenga las políticas medioambientales y su implementación el equilibrio 
ecológico será mejor.   
Para la Nueva ISO 14001:2015 (2014) debe concebirse a la política ambiental en su 
definición al nivel directivo más alto, ellos deben de contar con las capacidades y las 
necesarias atribuciones para dirigir y modificar su Sistema de Gestión Ambiental, de ese 
modo es la política es promotora de implementar y mejorar el Sistema de Gestión 
Ambiental. Precisamente es con las políticas ambientales que deben expresarse los 
compromisos de la entidad en relación al medio ambiente en lo siguiente fundamentales: 
Las mejoras continuas, prevenciones y controles a la contaminación. 
Asimismo, se considera la dimensión de servicios sociales que Subirats (2007) lo 
define como “lo que estado realiza a través de sus funcionarios en las diversas instituciones 
públicas. (p.30). los diversos servicios que ofrecen las instituciones públicas deben estar al 
alcance de la ciudadanía tanto en eficiencia y economía para eso cada institución debe de 
ser autogeneradora de sus propios recursos evitando el consumo excesivo de sus bienes y 
servicios y elevando la calidad de atención a los usuarios como ciudadanos al servicio del 
estado. Por otro lado, Salcedo (2008) refiere que cada servicio social se despliega en el 
entorno de las políticas sociales conforme al denominado “Estado Social”. (p.1).  referente 
a lo indicado, la política social se orienta a legislar programas sociales y marcos 
institucionales favorables a los ciudadanos, buscando la universalidad tratando de reducir 
la inequidad y materializando la protección social. 
Línea Verde (2019) asume que toda buena práctica ambiental puede definirse como 
aquella acción que pretende la reducción de impactos ambientales negativos que generen 
productivos procesos mediante cambios en cada proceso y demás actividades en la entidad. 
Las implantaciones de prácticas buenas Medioambientales deben ser entendidas y 
asumidas globalmente por la organización, pero previo a su aplicación. Lo útil de las 
Prácticas Buenas se aboca a lo simple además de su costo bajo, a la vez de sus rápidos 
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resultados que se obtengan, son sencillas y útiles de aplicarse. Se logrará así:1) La 
reducción del consumo y los costos de los recursos (energía, agua, etc.) 2) La disminución 
de las cantidades de residuos que se producen y facilitan al reutilizarse.3) La reducción de 
emisiones hacia la atmósfera, cada vertido de agua y los ruidos.4) La mejora de la 
competitividad como organización privada. (p. 1). 
Respecto a las dimensiones, en la dimensión política ambiental, tiene asignado Orden 
y Recuperación como indicadores, con ellos se permitirá la identificación del personal 
administrativo de la UGEL Santa. Para Borras (2018) todas las Políticas Ambientales 
implican una preocupación por ayudas, mejoras y cuidados del medio ambiente, la 
conservación de naturales principios de los individuos y fomento del sostenible desarrollo, 
sus principios son: 1) El de responsabilidad medioambiental para mejorar el entorno.2) El 
de prevención para prevenir mejor antes que corregir los ecológicos desastres. 3)El de 
sustitución de peligrosas sustancias por otras no tan contaminantes incluyendo cada 
proceso de consumo energético alto prefiriendo otros mucho más eficientes.4) Quien 
contamina debe pagar incluyendo el caso en que no pueda prevenirse el daño ambiental.5) 
El de la coherencia que ha de requerir coordinaciones de cada política ambiental con otras 
áreas y la fusión de fines ambientales.6) El de cooperación en agrupaciones sociales que 
laboren con fines de mejoras ambientales.7) Basar las políticas ambientales en resultados 
de estudios científicos.  
En cuanto a la dimensión social le corresponden funciones y prevenciones, a partir 
de ello sus ítems han de identificar lo que se haya implementado en viveros en los 
colegios; constatar la recuperación de zonas verdes, si existen plantaciones nuevas, y si se 
mantuviesen las que ya habían en los espacios disponibles de la UGEL Santa; Constituye 
un recurso excelente para transformar la entidad educativa en un área para que el alumnado 
multiplique sus experiencias respecto a su entorno rural y natural. 
Finalmente, tenemos la dimensión económica como lo señala Capella (2016) los 
temas de economía son de vital importancia porque son las fuentes de financiamiento las 
que permiten llevar a cabo las políticas medioambientales en pro de la salud. (p.23). En ese 
sentido, CEPAL (2015) señala que el efecto invernadero tiene un costo social más que 
económico para aquellos que lo emiten por la externalidad negativa que ocasiona al 
planeta. (p.23). por eso se urge que se implementen políticas públicas que ayuden a 
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conducir y remediar la falla en nuestro ecosistema. En su estudio La economía del cambio 
climático en América Latina y El Caribe: Paradojas y desafíos del 34 desarrollo sostenible” 
ha referido que, a partir de una económica reflexión, se considera al cambio climático 
como la mayor negativa externalidad posible. Tal afirmación se corresponde con las 
emisiones de gases (efecto invernadero GEI) ya que estos llegan a la atmósfera y lo 
lamentable es que carecen de costos económicos por quienes las emiten, por ello se 
aconseja la implementación de consistentes políticas públicas para atender dicho problema 
en el mercado. (p.23). esas negativas externalidades, en ese sentido, tienen costes 
económicos crecientes y significativos, además erosionan bastante las bases de la 
sustentación que tiene del estilo actual de desarrollo. En América Latina, así como en el 
resto del Caribe el dinamismo económico, de las explotaciones y el precio de los recursos 
naturales ha reducido la pobreza a cambio de la contaminación atmosférica, dichas 
negativas externalidades implican costes económicos que cambian los estilos de desarrollo 
económico. 
La variable gestión ambiental se basó en el enfoque de la gestión para resultados 
(GpR), en ese sentido Chica (2011) la concibe como una estrategia con énfasis en 
mediciones de resultados respecto a la gestión a partir de lograr sus metas y objetivos. 
También permite, asumir decisiones respecto a las informaciones confiables sobre las 
consecuencias que tienen las actuaciones de cada gobierno en la sociedad. Este enfoque 
cuenta en la práctica con lo que se planifica estratégicamente, sus presupuestos por 
resultados, las gestiones de proyectos y programas además de los sistemas de evaluación y 
seguimiento. 
Además, en la presente investigación también estudiará la variable ecoeficiencia 
entendida como las acciones que realizan los colaboradores como parte de su cultura 
ambiental creando menos impactos ambientales durante el transcurso del ciclo de vida. 
Como lo define Gonzales (2016) es la reducción de los impactos ambientales que permiten 
satisfacer cada necesidad humana dando calidad de vida con menos uso de los recursos 
naturales. (p.11). Por consiguiente, la búsqueda de la calidad de vida lleva consigo cambios 
de estilo de vida y esto permitirá beneficios económicos y mejoras en la economía.  
Asimismo, Ruggeri (2010) señala que es menester ser estratégico en lo ambiental 
para la reducción del impacto de algún servicio o producto aumentando lo eficiente de 
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utilizar los recursos. (p.90). Es decir, eficacia en la planificación de nuevas metas 
medioambientales, así como también con el cambio de acciones de los que dirigen las 
entidades públicas. 
Por otro lado, Juárez, (2011) refiere que la ecoeficiencia surgió como una iniciativa 
empresarial para la creación de más servicios y bienes empleando menos recursos y 
generando menos residuos. (p.3). Por lo consiguiente la preocupación es los problemas 
medioambientales a nivel universal. 
Asimismo, Ruggeri (2010) refiere que son formas tradicionales nuevas de cada 
sector productivo para contribuir con la calidad de vida de los pobladores. (p.22). en 
referencia a lo indicado las normas de control en las organizaciones evitarían gastos extras 
esto permitirá hacer frente a la competencia.  
También, Ruggeri (2010) refiere que es básicamente “producir más con menos”. 
(p.45). en referencia a lo indicado contar con bienes y servicios a menores costos satisface 
la necesidad del ser humano añadido a menos daños medioambientales y el uso racionado 
de los recursos.  
Según Gonzales (2011) la ecoeficiencia tiene mucha importancia porque contribuye 
al desarrollo local y lo hace de la siguiente manera: Proporcionar servicios a partir de una 
perspectiva ambiental, reduciendo en cotidianas actividades económicas el consumo de 
recursos naturales y minimizar la presencia de agentes ambientales que afecten en lo 
posible la salud de los colaboradores. (p.2). Es muy importante el manejo ecoeficiente 
dentro y fuera de las instituciones públicas. 
Por otro lado, Gonzales (2014) describe los beneficios de la ecoeficiencia los cuales 
son: Costos de los servicios mínimos, reciclaje que permite ingresos adicionales, 
distribuidores y consumidores con ideas sobre una buena imagen. (p.6). en referencia a lo 
sustentado mantener el equilibrio ecológico logra impulsar el desarrollo local con personas 
con actitud sostenible.  
Por otro lado, existen teorías de la ecoeficiencia donde Díaz (2010) menciona la 
teoría Neoclásica que una institución se sitúa entre el mercado inicial y final siendo su 
actuación transformar los productos (p.32). Es necesario tener como punto de partida antes 
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de posicionarse como empresa que el hombre es un ser natural por lo tanto la conservación 
de la naturaleza es parte de él y en los grupos humanos surgirá la sinergia de acciones y 
actitudes responsables y ecoeficientes propiciando mejores ambientes para los 
colaboradores de las instituciones en general.    
También Díaz (2010) nos habla de la Teoría de las Externalidades situando a partir 
de la base económica desde un sentido ambiental, así como de la economía de tipo 
ecológica, la cual plantea a modo de prioridad un objetivo por la gesta sostenible del globo 
(p.39), el aporte teórico refiere que al producirse bienes estos tienen colaterales efectos, 
podríamos decir que con las industrias el país desarrolla, pero a la vez el planeta se 
deteriora con la contaminación ambiental.   
Siguiendo con el estudio de las dimensiones de la ecoeficiencia estas se 
caracterizaron y fueron medidas en la institución pública. Por ello, para llevar a cabo la 
investigación se como referencia: 
 La energía, definida por De Felipe (2010) como las políticas para promover fuentes 
de energía renovables fundadas en subvenciones cuyo perjuicio directo a las economías de 
las entidades estatales. (p.12). La energía es un aspecto relevante para las acciones 
humanas, puesto que permiten desarrollar la vida en el globo y es pilar para los ciclos 
económicos en los estados. 
De Felipe (2010, trae a colación el Protocolo de Kyoto, 1997): “los sectores 
económicos incrementan la economía, los procesos productivos y las políticas estabilizan 
la eficiencia energética en las organizaciones. (p.24). las políticas internacionales se dan 
para usar la energía de tal manera que buscan medidas alternativas para no generar 
contaminación y una alternativa es la energía eólica. 
De Felipe (2010, trae a colación el ABC, 2009), allí reza que toda energía constituye 
una capacidad de producción de cierto trabajo para el que se pone algo en movimiento. 
(p.23) El mundo sin energía paralizara las actividades humanas ya que esta cubre las 




Factorenergia (2017) ha referido que lo eficiente energéticamente es el uso de la 
energía en forma eficiente. Un proceso, aparato o instalación es eficiente energéticamente 
si consume una inferior cantidad al promedio de energía para hacer alguna actividad. Una 
persona, producto o servicio comprometido con la eficiencia respecto al medio ambiente, 
para hacer la misma labor además de requerir menos energía, busca también abastecerse, 
sino fuera por completo, entonces con la cantidad mayor posible de energía renovable 
(energía alternativa). La eficiencia energética protege el medio ambiente a través de las 
reducciones de la energética intensidad acostumbrando a los usuarios al consumo de lo 
preciso. Como problema medular, se tiene aún como una elección a la eficiencia 
energética. En la actualidad se procura que la totalidad de productos sean eficientes; como 
consta en etiquetas de energética eficiencia de varios electrodomésticos al ser comprados, 
ocurre lo mismo con las tradicionales bombillas y las luces de tipo LED. De momento 
puede afirmarse que la eficiencia energética es una temática de conciencia 
medioambiental.  
También se considera para esta variable los residuos sólidos como dimensión, según 
De Felipe (2010, trae a colación a la ONUDI, 2007) resulta todo lo que se ha generado por 
acciones directas de las actividades humanas. (p.88). La basura es considerada como 
residuos sólidos porque es producto de la actividad del hombre, siendo estas muchas veces 
contaminantes desequilibrando los ciclos ecológicos.  
Asimismo, De Felipe (2010, trae a colación el Heinke, 2009) también lo define como 
todos los desperdicios que no se transportan mediante el agua y que han tenido un rechazo 
ya que no volverán a utilizarse. (p.65). los plásticos por sus componentes en su fabricación 
resultan ser altamente contaminantes puesto que se destruyen después de muchas décadas 
resultando perjudicial para la vida en el planeta.      
Arteaga (2014) lo define como basura o sustancia sólida que el productor no necesita 
(p.56). Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística durante el 2016, reportó que en 
promedio, en la provincia del Santa la cantidad de residuos sólidos fue de 1.5 Kg en el año 
2015, esto nos indica que el Perú no cuenta con un eficiente servicio en los manejos de 
residuos sólidos más aun sus instituciones públicas. En tanto la organización de las 
Naciones Unidas (2007) ha definido los residuos de tipo industrial como productos de las 
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actividades directas del hombre, aunque indirectamente por las actividades de organismos 
vivos diferentes (p.88).   
En ese sentido y a la luz del enfoque ambiental la UGEL Santa promoverá acciones 
ecoeficientes en los colaboradores, lo cual permite que se articulen con las políticas 
medioambientales con los demás sectores de la sociedad. 
La dimensión residuos sólidos tiene consignados los indicadores de Disposición, 
Tratamiento y Reciclamiento, cuyos ítems identificarán si en la entidad los trabajadores 
tienen nociones de generales programas de reciclajes de residuos sólidos; si conocen de la 
reutilización del papel entre otros artículos de oficina; si tienen o no prioridad por el 
manejo de residuos sólidos, etc. Reinlein (2016) ha explicado que, ante los retos 
múltiples medioambientales del planeta, las soluciones no deben partir solamente de las 
esferas altas a nivel gubernamental y directivo, además también de las personas que 
habitan el globo en el día a día. Actualmente una práctica muy extendida es el reciclaje, 
básicamente consiste en clasificar la basura y residuos según características de los 
materiales de fabricación, los productos, sus usos, su grado de descomposición entre otros 
aspectos. 
Reinlein (2016) ha explicado que la razón del reciclaje es porque se trata de un 
hábito que no se reduce a clasificar residuos y luego dejarlos dentro de un contenedor, se 
requiere de educativos elementos que precisen las prácticas ventajas que ella implican. Su 
contribución apunta a ahorrar materias primas, también debe extenderse el ahorro de la 
energía, otra pauta más tiene que ver con la reducción de lo dependiente que se es del 
petróleo, la mitigación de la contaminación ambiental, la generación de empleos nuevos y 
finalmente la reducción de la deforestación. 
Considerando mucho lo expuesto anteriormente se formuló el problema siguiente de 
investigación: ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre la gestión ambiental y la 
ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 
2019? 
A la luz de lo que se señaló, la investigación presenta su importancia y justificación 
ya que permitirá conocer y describir el nivel de Gestión Ambiental y Ecoeficiencia de los 
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colaboradores de la UGEL Santa. Asimismo, permitirá determinar el nivel de correlación 
entre las variables, como el fundamental pilar para el cuidado adecuado del ambiente. 
Con relación a la conveniencia, la investigación es conveniente y necesaria frente al 
deterioro de los ecosistemas ambientales, ante esta situación se pueden presentar iniciativas 
para desarrollar conciencia ciudadana y gestión ecoeficiente de los colaboradores de la 
UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote en articulación con las políticas del 
MINEDU y el MINAM. 
En relación a la relevancia social, la investigación tiene una social repercusión ya 
que, permitirá la orientación de actividades con rumbo a la calidad del uso de bienes y 
servicios de la UGEL Santa con colaboradores ecoeficiente idóneos en el cumplimiento de 
las normas. 
En relación al valor teórico, la investigación se desarrolló conforme a las líneas de 
investigación que se aprobaron en la universidad Cesar Vallejo para el caso de la maestría 
con mención en gestión pública y guarda relación con la tesis titulada la gestión ambiental 
y su relación con la ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de 
Nuevo Chimbote, 2019. Dicho esfuerzo ha permitido la obtención de novedosos 
conocimientos respecto a la gestión ambiental y ecoeficiencia de los colaboradores de la 
UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote. 
Respecto a lo práctico, el estudio servirá como punto de partida para investigaciones 
futuras que se realicen tanto en la UGEL Santa como en otras organizaciones. Además, 
permitirá hacer hallazgos para la mejora de la calidad de vida de los usuarios y 
colaboradores de la UGEL Santa, y contribuir con el cuidado de nuestro planeta. 
Con relación a lo metodológico, la investigación permitió identificar cada elemento 
que contribuye en la determinación de los niveles de gestión ecoeficiente de los 
colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, pues, es obvio que se 
requiere de programas que contribuyan con la mejora del ambiente, al mismo tiempo que 
resultan con rentabilidad para las UGEL. La investigación asimismo utilizará cuestionarios 
sobre gestión ambiental y ecoeficiencia que se aplicaran a los colaboradores de la UGEL 





Determinar el grado de relación que existe entre la gestión ambiental y la 
ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 
2019. 
Objetivos Específicos: 
Describir el nivel de gestión ambiental en los colaboradores de la UGEL Santa en la 
jurisdicción neochimbotana en el 2019. 
Describir el nivel de ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa en la 
jurisdicción neochimbotana en el 2019. 
Determinar la correlación entre la política ambiental y el consumo de energía de los 
colaboradores de la UGEL Santa en la jurisdicción neochimbotana en el 2019. 
Determinar la correlación entre la política ambiental y los residuos sólidos de los 
colaboradores de la UGEL Santa en la jurisdicción neochimbotana en el 2019. 
Determinar la correlación entre los servicios sociales y el consumo de energía de los 
colaboradores de la UGEL Santa en la jurisdicción neochimbotana en el 2019. 
Determinar la correlación entre los servicios sociales y los residuos sólidos de los 
colaboradores de la UGEL Santa en la jurisdicción neochimbotana en el 2019. 
Determinar la correlación entre lo económico y el consumo de energía de los 
colaboradores de la UGEL Santa en la jurisdicción neochimbotana en el 2019. 
Determinar la correlación entre lo económico y los residuos sólidos de los 
colaboradores de la UGEL Santa en la jurisdicción neochimbotana en el 2019. 
Hipótesis de Investigación 
Hi: Existe correlación entre la gestión ambiental y la ecoeficiencia de los 




Existe correlación entre la política ambiental y el consumo de energía de los 
colaboradores de la UGEL Santa en la jurisdicción neochimbotana en el 2019 
Existe correlación entre la política ambiental y los residuos sólidos de los 
colaboradores de la UGEL Santa en la jurisdicción neochimbotana en el 2019. 
Existe correlación entre los servicios sociales y el consumo de energía de los 
colaboradores de la UGEL Santa en la jurisdicción neochimbotana en el 2019 
Existe correlación entre los servicios sociales y los residuos sólidos de los 
colaboradores de la UGEL Santa en la jurisdicción neochimbotana en el 2019. 
Existe correlación entre lo económico y el consumo de energía de los colaboradores 
de la UGEL Santa en la jurisdicción neochimbotana en el 2019. 
Existe correlación entre lo económico y los residuos sólidos de los colaboradores de 





            
2.1 Diseño de investigación  
 
Hernández et al. (2014), afirman al respecto que en el caso de investigaciones los 
diseños al alcance tienen una clasificación: Investigaciones experimentales y no 
experimentales (p. 78). La investigación presente fue el segundo caso (No Experimental) 
además de transversal, que de acuerdo a los citados autores, en dichos diseños la 
recolección de datos se corresponde con un momento único. Tiene como propósito la 
descripción de variables y análisis respecto a la interrelación. 
 




M   : Muestra de estudio 
Ox: Observación a la variable 1: Gestión ambiental 
Oy: Observación a la variable 2: Ecoeficiencia 
   r: Correlación o Relación de variables
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2.2 Variables de operacionalización 














La gestión ambiental, lo constituye cada aspecto 
que forma parte o compone el medio natural 
tanto como el medio humano y que dentro de 
las disposiciones internas y en su interacción en 
la organización producen modificaciones 
medioambientales (Carmona, 2014, p. 43) 
Entendido como cada conducta de los 
colaboradores en los cumplimientos de 
normas y política ambientales, manejando 
las contingencias y asumiendo una gestión 
socio ambiental.  Se establece una 
consistente conciencia en el desarrollo de 
sus labores dentro de la entidad la cual se 






































La ecoeficiencia es la reducción de los impactos 
ambientales que permiten satisfacer cada necesidad 
humana dando calidad de vida con menos uso de los 
recursos naturales por consiguiente, la búsqueda de 
la calidad de vida trae consigo cambios de estilo de 
vida y esto traerá beneficio económico y mejora en 
la economía (Gonzales, 2016, p.11). 
Entendido como los colaboradores se 
orientan a asegurar la subsistencia de los 
individuos en el proceso para la adquisición 
de una concientización conductual y 
cultural en materia ambiental a partir del 
Consumo de Energía y el Manejo de 
residuos Sólidos las cuales corresponden 















2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Se asume que la población se compone del cúmulo de unidades comprendidas o 
referidas en la investigación, de quienes se espera el conocimiento de algún atributo, 
característica, etc. (Morles, 1992, p. 73). En la investigación presente como población de 
estudio se consideró al total de los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019, tomando en cuenta que se trató de una cantidad finita, es decir, se 
comprendió a los setenta y dos (72) colaboradores administrativos. 
 
Hernández et al. (2014) han definido muestra como el cúmulo de elementos que 
tienen una representación de la población a estudiar (p. 176), y por ser finita como 
población, de acuerdo con la cantidad de colaboradores que laboran en la UGEL Santa, la 
muestra fue al mismo tiempo la población en toda la extensión de su número, ello se debe a 
que pudo definirse la cifra de elementos que la conforma. En ese sentido, se encuestó al 
total poblacional para desarrollar la investigación. 
 
A efectos del estudio se tomó como criterio de muestreo, el caso no probabilístico: 
intencional en mérito a que la selección hecha se basó de manera premeditada según 
Sabino (2002, p. 84); lo que quiere decir se ubicaron a los colaboradores con las requeridas 
características para aplicar el cuestionario. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica. De acuerdo a Centhy (2006) se trata de sistemáticos y metodológicos 
procedimientos que facilitan la operativización e implementación de cada método de una 
investigación y cuenta con las facilidades para recoger informaciones de forma inmediata 
(p. 41). En esta investigación se desarrolló un instrumento con preguntas directas que 
corresponde a la encuesta la cual según Casas y otros (2002) refieren que es una técnica 
que requiere de un cúmulo de estandarizados procedimientos de investigación a través de 
los cuales se ha de recoger y analizar cierta cantidad de datos  muestrales a partir de casos 
representativos desde un universo o una población más amplia, de la que se ha de pretender 




Instrumentos. Como instrumentos de recolección se utilizó un cuestionario con 
escala ordinal el cual sirvió de gran ayuda para recolectar la información respecto a la 
relación entre gestión ambiental y ecoeficiencia en los colaboradores administrativos de la 
UGEL. El cuestionario se compone de 30 ítems distribuidos en cada uno de las 
dimensiones: para la variable Gestión ambiental le corresponde 16 ítems en sus 3 
dimensiones que son: Política Ambiental (5 ítems), Servicios sociales (5 ítems) y 
económica (6 ítems). Para la variable ecoeficiencia le corresponde 14 ítems en sus 2 
dimensiones   Consumos de energía (6 items) y Residuos sólidos (8 ítems). Cada ítem es 
valorado en una escala ordinal de Lickert de respuestas desde Nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre, siempre 
 
2.5 Validez y confiabilidad de instrumentos 
 
La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de tres expertos, 
especialistas en Gestión Pública y con experiencia en la materia. 
 
La confiabilidad se realizó con el fin de establecer la confianza necesaria del 
instrumento, para lo cual se procedió a aplicar una prueba piloto solo al 10% población, 
pero que no intervinieron durante la ejecución del estudio. 
 
Se requirió para ello una aplicación solamente del instrumento basado en la medida 
propiamente de las respuestas de cada sujeto en relación a los reactivos del instrumento.  
K: EL número de ítems 
Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 
T2: Varianza de la suma de los ítems 












El estudio presente se ejecutó dentro de los ambientes de la UGEL Santa del Distrito 
de Nuevo Chimbote, específicamente con los colaboradores administrativos del régimen 
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laboral 72 considerados en el CAP, en las áreas donde labora de cada trabajador. Se 
estableció coordinaciones con las autoridades de la UGEL Santa de la jurisdicción 
neochimbotana, para realizar la investigación y aplicar las escalas de medición. Se aplicó 
los instrumentos recolección de datos: “Cuestionario sobre Gestión Ambiental, 
“Cuestionario de Ecoeficiencia”. Una vez terminada la ejecución de los instrumentos se 
verificó que no existan errores en el llenado, que estén completas las respuestas de cada 
ítem y coincidan el número de instrumentos. Terminada la administración de los 
instrumentos, los datos se concentraron en una tabulación respectiva, mediante la 
aplicación de un programa estadístico denominado el SPSS V22. Posteriormente se 
procedió al análisis y estructuración de la información y el informe final. 
 
2.7 Método de análisis de datos  
 
Para el presente estudio los métodos empleados fueron: El método perteneciente a la 
estadística descriptiva: Empleado para la presentación de las tablas y gráficos. El método 
perteneciente a la estadística inferencial: expresado por la presentación de las tablas de 
contingencia para la comparación de los datos de las variables correspondientes, a fin de 
establecer las relaciones (Salazar y Del Castillo, 2018, p. 63) 
 
2.7 Aspectos éticos  
 
Para desarrollar de la investigación presente se contempló los Normas éticas para el 
Desarrollo de la Investigación del Código de Ética de la Universidad Cesar Vallejo (2017 
p. 5 - 6) los cuales son:  
 
Consentimiento libre, expreso o informado de cada persona que se incluyó en el 
trabajo. Se les debe brindar la información adecuada y comprensión sobre el propósito y la 
duración del proyecto, así como los beneficios que se esperan y los riesgos o molestias 
previstos. Especificar si reciben alguna bonificación económica por su participación e 




La persona involucrada en la investigación pudo revocar en cualquier momento su 
consentimiento, indicando el motivo, sin comprometer para ello prejuicio o desventaja 
alguna. 
 
Los investigadores deberán comprometerse a realizar cada ensayo clínico en 
circunstancias de respeto a la protección de los derechos, la dignidad y el bienestar de las 
personas, salvaguardar la integridad mental y física, así como su confidencialidad de sus 
datos personales. Debe procurarse el anonimato de los colaboradores para tener datos más 
fluidos para evitar su identificación, solo a excepción debido a la naturaleza comprensiva 
en caso el estudio lo requiera. 
 
Los investigadores deben firmar una declaración explicita, comprometiéndose a no 
traspasar datos o muestras biológicas a otros proyectos u otros investigadores sin la 
autorización de los sujetos involucrados o del Comité de Ética de la Universidad Cesar 
Vallejo. 
 
Concluido el estudio, es deber del investigador entregar los resultados de la 






Tabla 1  
Nivel de gestión ambiental en los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
Niveles fi % 
Deficiente [16 – 31] 50 69,4 
Regular [32 – 48] 15 20,8 
Bueno [49 – 64] 5 6,9 
Excelente [65 – 80] 2 2,8 
Total 72 100,0 
Fuente: Aplicación del cuestionario a cargo del autor 
 
 
Figura 1 Nivel de gestión ambiental en los colaboradores de la UGEL Santa del 
Distrito de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
La Tabla 1 la distribución mostrada de los niveles de la gestión ambiental señalados por los 
72 colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, en esa dirección se 
ha identificado que, con mayor frecuencia (69,4%) de los colaboradores manifestaron que 
la gestión ambiental es deficiente, le sigue otros 20,8% de colaboradores que expresan que 
la gestión ambiental es de regular nivel y un pequeño grupo de colaboradores (6,9%) 






















Tabla 2  
Nivel de ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
Niveles fi % 
Deficiente [14 – 27] 30 41,7 
Regular [28 – 42] 34 47,2 
Bueno [43 – 56] 7 9,7 
Excelente [57 – 70] 1 1,4 
Total 72 100,0 




Nivel de ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
 
La Tabla 2 la distribución mostrada de los niveles de la ecoeficiencia calificados por los 72 
colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, en esa línea se ha 
identificado que, con mayor frecuencia (47,2%) de los colaboradores señalan que el nivel 
de ecoeficiencia es de nivel regular, sin embargo hay un grupo de colaboradores de 41,7% 
que sostienen que la ecoeficiencia es de nivel deficiente y un pequeño grupo de 


























Tabla 3  
Relación entre la política ambiental y el consumo de energía de los colaboradores de la 
UGEL Santa de la jurisdicción neochimbotana, 2019. 
Grado de asociación: Política ambiental y Consumo de energía 
 
Correlación 










Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,563xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 
 = 0,05 
 
Tc = 5,699 
 




En la Tabla 3 se presenta la relación identificada y su significancia. En efecto, la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,563xyr   el cual indica que la relación que 
mantienen la política ambiental y el consumo de energía son fuertes y positivos. Al aplicar la 
inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una Sig. p = 0,000 <  0,05, resultado 
que valida, que efectivamente existe significativa relación entre las mencionadas variables. 
 
Tabla 4  
Relación entre la política ambiental y los residuos sólidos de los colaboradores de la 
UGEL Santa de la jurisdicción neochimbotana, 2019. 
Grado de asociación: Política ambiental y Residuos sólidos 
 
Correlación 










Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,521xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 
 = 0,05 
 
Tc = 5,107 
 




En la Tabla 4 se presenta la relación identificada y su significancia. En efecto, la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,521xyr   el cual indica que la relación que 
mantienen la política ambiental y los residuos sólidos son fuertes y positivos. Al aplicar la 
inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una Sig. p = 0,000 <  0,05, con lo 
cual se valida, que efectivamente existe significativa relación entre las mencionadas variables. 
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Tabla 5  
Relación entre los servicios sociales y el consumo de energía de los colaboradores de la 
UGEL Santa de la jurisdicción neochimbotana, 2019. 
Grado de asociación: Servicios sociales y Consumo de energía 
 
Correlación 










Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,629xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 
 = 0,05 
 
Tc = 6,769 
 




En la Tabla 5 se presenta la relación identificada y su significancia. En efecto, la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,629xyr   el cual indica que la relación que 
mantienen los servicios sociales y el consumo de energía son fuertes y positivos. Al aplicar la 
inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una Sig. p = 0,000 <  0,05, con lo 
cual se valida, que efectivamente significativa relación entre las mencionadas variables. 
 
Tabla 6  
Relación entre los servicios sociales y los residuos sólidos de los colaboradores de la 
UGEL Santa de la jurisdicción neochimbotana, 2019. 
Grado de asociación: Servicios sociales y Residuos sólidos 
 
Correlación 










Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,624xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 
 = 0,05 
 
Tc = 6,681 
 
p = 0,000 
Se rechaza 
0H  
*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la Tabla 6 se presenta la relación identificada y su significancia. En efecto, la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,624xyr   el mismo que señala que la relación 
que mantienen los servicios sociales y los residuos sólidos son fuertes y positivos. Al aplicar la 
inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una Sig. p = 0,000 <  0,05, con lo 
cual se valida, que efectivamente significativa relación entre las mencionadas variables. 
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Tabla 7  
Relación entre lo económico y el consumo de energía de los colaboradores de la UGEL 
Santa de la jurisdicción neochimbotana, 2019. 
Grado de asociación: Económico y Consumo de energía 
 
Correlación 










Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,541xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 
 = 0,05 
 
Tc = 5,382 
 




En la Tabla 7 se presenta la relación identificada y su significancia. En efecto, la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,541xyr   el mismo que identifica que la 
relación que mantienen lo económico y el consumo de energía son fuertes y positivos, y al aplicar 
la inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una Sig. p = 0,000 <  0,05, con lo 
cual se valida, que efectivamente existe significativa relación entre las mencionadas variables. 
 
Tabla 8  
Relación entre lo económico y los residuos sólidos de los colaboradores de la UGEL Santa 
de la jurisdicción neochimbotana, 2019. 









Inferencia de la correlación   con prueba  t - 
student 
Valor calculado Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,463xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 
 = 0,05 
 
Tc = 4,370 
 




En la Tabla 8 se presenta la relación identificada y su significancia. En efecto, la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,463xyr   este resultado identifica que la 
relación que mantienen lo económico y los residuos sólidos son moderados y positivos, y al aplicar 
la inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una Sig. p = 0,000 <  0,05, con lo 




Relación que existe entre la gestión ambiental y la ecoeficiencia de los colaboradores de 
la UGEL Santa de la jurisdicción neochimbotana, 2019. 
Grado de asociación: Gestión ambiental y La ecoeficiencia 
 
Correlación 










Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,686xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 
 = 0,05 
 
Tc = 7,888 
 




En la Tabla 9 se presenta la relación identificada y su significancia. En efecto, la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,686xyr   este resultado identifica que la 
relación que mantienen la gestión ambiental y la ecoeficiencia son fuertes y positivos, y al aplicar 
la inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una Sig. p = 0,000 <  0,05, con lo 






Los resultados obtenidos en el estudio finalmente tienen como principal fin la 
determinación del grado de correlación existente entre la gestión ambiental y la 
ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 
2019. La metodología que se aplicó ya se ha explicado en anteriores capítulos y los 
resultados se describieron en su debido momento. En este capítulo se realizarán 
comentarios tal y como se han venido desarrollando según los datos además del soporte 
brindado por la luz de las teorías científicas. Y otros estudios que se realizaron sobre el 
tema  
 
Ruelas (2017) en su tesis “La gestión ambiental en la ecoeficiencia de los 
trabajadores de la municipalidad de Ate – 2017, encontró que los niveles respecto a la 
gestión en cuanto a lo ambiental en la comuna de Ate, el 3,4% percibió que se encuentra en 
bajo nivel, 29,1% han referido que se ubican en un regular nivel y el 67% han manifestado 
que es buena en los colaboradores de la comuna de Ate (p-64). Esto se refuta con la tabla 1 
en donde se ha identificado que, con mayor frecuencia (69,4%) de los colaboradores 
manifiestan que la gestión ambiental es deficiente, le sigue otros 20,8% de colaboradores 
que expresan que la gestión ambiental es de nivel regular y un pequeño grupo de 
colaboradores (6,9%) sienten que la gestión ambiental es de buen nivel.  Estos resultados 
nos demuestran de manera muy clara que en la UGEL Santa  hay dificultades en la Gestión 
ambiental y que a pesar de que existen políticas establecidas por el Ministerio del ambiente  
y existen directivas en la Ugel no existen mucha conciencia respecto al tema en donde 
Robles (2014) afirma  que  la Gestión ambiental son acciones humanas  cuyo objetivo es el 
reordenamiento ambiental y tiene como componentes principales a la política, derecho y lo 
administrado en cuestiones ambientales. La gestión ambiental dirige nuestro actuar a 
cumplir con las exigencias de la vigente legislación respecto al medioambiente, optimizar 
la protección de corte ambiental y en la reducción de sus impactos en cuanto a medio 
ambiente.   
 
Por otro lado, Carmona (2014) refiere que la gestión ambiental es el reordenamiento 
de las actuaciones de las personas según la legislación en el cuidado del medio ambiente 
(p.43).  De allí que esto ha permitido que muchas organizaciones mundiales a emprendan 
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actividades destinadas a adoptar medidas de protección y de gestión ambientales, como la 
búsqueda de la ecoeficiencia, ya sea por compromiso ambiental o interés económico, que 
lleva a la empresa a disminuir el uso de recursos y la contaminación causada por procesos 
industriales. 
 
En la tabla 2, se presentan el Nivel de Ecoeficiencia en los colaboradores de la 
UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificado que, con mayor frecuencia 
(47,2%) de los colaboradores señalan que el nivel de Ecoeficiencia es de nivel regular, sin 
embargo, hay un grupo de colaboradores de 41,7% que sostienen que la ecoeficiencia es de 
nivel deficiente y un pequeño grupo de colaboradores de 9,7% describen que la 
ecoeficiencia es de buen nivel. Estos resultados demuestran que el nivel de Ecoeficiencia  
hay un predomino de regular a deficiente lo cual es refutado por Ruelas (2017) en su tesis 
“La gestión ambiental en la ecoeficiencia de los trabajadores de la municipalidad de Ate – 
2017,  quien encontró que los niveles de la ecoeficiencia de la comuna de Ate, hasta un 
18% de los consultados han distinguido un nivel no aceptable, hasta un 36% han referido 
que existe un aceptable mediano nivel y el 46% se exteriorizó como aceptable según los 
colaboradores de la comuna de Ate. De los resultados podemos deducir que en la UGEL 
Santa no existe mucha conciencia de la importancia de reducir el uso de los recursos 
naturales con el fin de resguardarlos y así mejorar nuestra calidad de vida así como lo 
refiere Gonzales (2016) en donde manifiesta que la ecoeficiencia busca satisfacer las 
necesidades humanas la cual nos va proporcionar una buena calidad de vida y al mismo 
tiempo va reducir el impacto ambiental así como  también la intensidad respecto al uso de 
los recursos naturales (p.11).   
 
Por otro lado, Ruggeri (2010) refiere señala que es menester ser estratégico en lo 
ambiental para la reducción del impacto de algún servicio o producto aumentando lo 
eficiente de utilizar los recursos. (p.90). Es decir, eficacia en la planificación de nuevas 
metas medioambientales, así como también con el cambio de acciones de los que dirigen 
las entidades públicas. 
 
También Ruggeri (2010) refiere que es básicamente “producir más con menos”. 
(p.45). en referencia a lo indicado contar con bienes y servicios a menores costos satisface 
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la necesidad del ser humano añadido a menos daños medioambientales y el uso racionado 
de los recursos. 
 
Ruelas (2017) en su tesis “La gestión ambiental en la ecoeficiencia de los 
trabajadores de la municipalidad de Ate – 2017, concluyo que las gestiones en lo ambiental 
tienen una significativa influencia en la energía (dimensión) propia a la ecoeficiencia con 
un 38% (Cox y Snell 0,382). El coeficiente de Nagalkerke, asimismo reveló un 45% de 
efecto influyente en la gestión ambiental; la curva COR asimismo, lo demostró también 
teniendo la potencialidad de clasificación hasta con un 89% es por ello que se evidenció un 
nivel alto de implicancias respecto a la gestión ambiental en la energía como dimensión de 
la ecoeficiencia de los colaboradores de la comuna de Ate en el 2017. Estos se asemejan  a 
los resultados que se obtuvieron en la Tabla 3 donde, se presentan la relación entre la 
política ambiental y el consumo de energía de los colaboradores de la UGEL Santa según 
los datos obtenidos se ha identificó que la correlación conforme a Rho de Spearman se 
obtuvo un valor de 0,563xyr   el cual indica que la relación que mantienen la política 
ambiental y el consumo de energía son fuertes y positivos. Al aplicar la inferencia por 
medio de la prueba T-Student se ha encontrado una Sig. p = 0,000 < 0,05, resultado que 
valida, que efectivamente existe relación significativa entre las variables que se 
mencionaron. 
 
Una de las dimensiones de la gestión ambiental es la política ambiental en donde 
Wikipedia (2019) sostiene que se refirieron a las actividades del gobierno que ha tomado, 
como resultado tras las interacciones de los intereses económicos, políticos y sociales, para 
la conservación de las bases naturales propias de la vida humana y su búsqueda por un 
sostenible desarrollo. A partir de la década 70 ,́ con la creciente conciencia ambiental, se 
ha transformado en un autónomo sector político más importante cada vez tanto a nivel 
regional, en lo nacional inclusive lo internacional. En diferentes gobiernos de las naciones 
en el mundo existe un ministerio que se encarga de temáticas ambientales y se han 
generado partidos o colectivos verdes. 
 
Por otro lado, Capella (2016) refiere que la Política ambiental son los beneficios 
públicos que se les otorga a las personas, por lo cual somos dependientes por entero de los 
ecosistemas existentes en el globo, así como de todos los beneficios que nos otorgan ya sea 
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alimentos, clima, agua, entre otros (p. 5). Esto indica que los ecosistemas están 
relacionados con la regulación climática. Es por ello, que nuestro país sintió los efectos del 
Cambio Climático en las norteñas inundaciones del país inclusive en la capital misma 
desde inicios del año 2017, ello se originó por el crecimiento de la temperatura del globo la 
cual en los últimos años está elevándose por causas humanas; las cuales se relacionan 
mediante el empleo de combustibles fósiles, incremento de la deforestación en naciones 
que transitan hacia su desarrollo, el incremento poblacional, mediante tendencias de 
consumos, además de otros. Por todo esto motivos en nuestro país ha tomado mayor fuerza 
política. 
 
En la tabla 4, se presentan la relación entre la política ambiental y los residuos 
sólidos de los colaboradores de la UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó 
que la correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,521xyr   el cual indicó que la 
relación que mantienen la política ambiental y los residuos sólidos son fuertes y positivos. 
Al aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una Sig. p = 
0,000 < 0,05, con lo cual se valida, que en efecto existe significativa correlación entre 
ambas variables. Dichos resultados se asemejan a los obtenidos por Ruelas (2017) en su 
investigación “La gestión ambiental en la ecoeficiencia de los trabajadores de la 
municipalidad de Ate – 2017, allí se pudo concluir que las gestiones ambientales ejercen 
una significativa influencia en los residuos sólidos como dimensión de la ecoeficiencia 
hasta con un 30 % (Cox y Snell 0,299). En cuanto al coeficiente de Nagalkerke, se 
demostró influyente hasta un 35% en cuanto a gestión ambiental; la curva COR asimismo, 
evidenció una capacidad de poder clasificar hasta con un 85% en razón a ello existe un 
nivel alto de implicancias respecto a la gestión ambiental en los residuos sólidos como 
dimensión de la ecoeficiencia de los colaboradores de la comuna de Ate en el 2017. Estos 
resultados nos dan a entender la importancia que tiene la política ambiental, así como lo 
define Borras (2018) donde manifiesta que la Política Ambiental constituye una 
preocupación por contribuir con la mejora y cuidado del medio ambiente, la conservación 
de naturales principios de los individuos, así como el fomento del desarrollo sostenible, a 
través de marcarse objetivos claros a corto y largo plazo relacionados con todo esto en 
conjunto. Refiere, asimismo, que ha de tenerse en consideraciones Principios basados en el 
desarrollo sostenible para poder crecer económicamente, con limpieza y ecología: 1) El 
principio de responsabilidades medioambientales: todos pueden brindar mejoras en el 
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entorno.2) La prevención como principio: se trata de la mejora para prevenir y corregir 
cada desastre ecológico. 3) La sustitución de peligrosas sustancias como principio por 
aquellas que son menos contaminantes, de ese modo atender procesos de consumo alto de 
energía por aquellos que son más eficientes.4) Quien contamina ha de pagar, conforme 
consta en casos en que es difícil prevenir daños ambientales .5) La coherencia como 
principio de que urge las coordinaciones de las políticas ambientales con otras áreas 
además de la integración de fines ambientales.6) La cooperación en grupos sociales como 
principio de que el trabajo cuyos objetivos prioricen la mejora ambiental y sea 
indispensable su realización.7) Cada política ambiental debe siempre basarse en los 
resultados de estudios científicos. 
 
Asimismo, Nueva ISO 14001:2015 (2014) sostiene que la política ambiental ha de 
definirse al nivel más alto del directivo, este debe poseer las atribuciones y la capacidad 
necesarias para dirigir y modificar lo necesario del Sistema de Gestión Ambiental, se sabe 
que la política impulsa todas las implementaciones y mejoras del Sistema de Gestión 
Ambiental. Una política de topo ambiental expresa su compromiso organizacional con el 
ambiente mismo en tres fundamentales puntos: la mejora continua, la prevención y los 
controlews de la contaminación. 
 
En la tabla 5, se presentan la relación entre los servicios sociales y el consumo de 
energía de los colaboradores de la UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó 
que la correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,629xyr   el cual indica que la 
relación que mantienen los servicios sociales y el consumo de energía son fuertes y 
positivos. Al aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una 
Sig. p = 0,000 < 0,05, con lo cual se valida, que existe en efecto una significativa relación 
entre ambas variables que se mencionaron. Estos resultados se confirman con lo 
mencionado por Subirats (2007) cada servicio social contiene todas las funciones estatales 
y representa en sus instituciones públicas diversas que se encargan de cada asistencia y 
evitan situaciones de exclusión y marginación social (p.30). El autor señala que en cada 
servicio social se constituyen los servicios técnicos diversos que son prestados en las 
entidades públicas a través de acciones como la de implementar viveros en las instituciones 
educativas para mejorar la calidad de vida de los escolares. El Vivero permite al 
estudiantado experiencias múltiples respecto de su entorno no solo natural sino también 
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rural, se entiende más la dependencia y relaciones con él, se pone en ejercicio hábitos de 
cuidado, actitudes y responsabilidad de corte ambiental; hay interesantes experiencias para 
desarrollar las fundamentales capacidades respecto a Educación Ambiental. Es un 
didáctico recurso que puede emplearse en cada uno de los niveles educativos de los 
infantes, en particular los del nivel primario. 
En la tabla 6, se presentan la relación entre los servicios  sociales y los residuos 
sólidos de los colaboradores de la UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó 
que la correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,624xyr   el mismo que señala que 
la relación que mantienen los servicios sociales y los residuos sólidos son fuertes y 
positivos. Al aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una 
Sig. p = 0,000 < 0,05, con lo cual se valida, que existe efectivamente una significativa 
relación entre ambas variables. Por lo cual Línea Verde (2019) asume que toda buena 
práctica ambiental puede definirse como aquella acción que pretende la reducción de 
impactos ambientales negativos que generen productivos procesos mediante cambios en 
cada proceso y demás actividades en la entidad. Las implantaciones de prácticas buenas 
Medioambientales deben ser entendidas y asumidas globalmente por la organización, pero 
previo a su aplicación. Lo útil de las Prácticas Buenas se aboca a lo simple además de su 
costo bajo, a la vez de sus rápidos resultados que se obtengan, son sencillas y útiles de 
aplicarse. Se logrará así:1) La reducción del consumo y los costos de los recursos (energía, 
agua, etc.) 2) La disminución de las cantidades de residuos que se producen y facilitan al 
reutilizarse.3) La reducción de emisiones hacia la atmósfera, cada vertido de agua y los 
ruidos.4) La mejora de la competitividad como organización privada. (p. 1). 
 
En la tabla 7, se presentan la relación entre los económico y el consumo de energía 
de los colaboradores de la UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,541xyr   el mismo que identifica que la 
relación que mantienen lo económico y el consumo de energía son fuertes y positivos, y al 
aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una Sig. p = 0,000 
<  0,05, con lo cual se valida, que efectivamente existe relación significativa entre las 
variables mencionadas. 
 
Según CEPAL (2015) en su estudio La economía del cambio climático en América 
Latina y El Caribe: Paradojas y desafíos del 34 desarrollo sostenible” indicó que, a partir 
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de una económica reflexión, se considera al cambio climático como la mayor negativa 
externalidad posible. Tal afirmación se corresponde con las emisiones de gases (efecto 
invernadero GEI) ya que estos llegan a la atmósfera y lo lamentable es que carecen de 
costos económicos por quienes las emiten, por ello se aconseja la implementación de 
consistentes políticas públicas para atender dicho problema en el mercado. (p.23). esas 
negativas externalidades, en ese sentido, tienen costes económicos crecientes y 
significativos, además erosionan bastante las bases de la sustentación que tiene del estilo 
actual de desarrollo. 
 
Por otro lado, Reinlein (2018) refiere que, así como somos conscientes de la 
importancia de cuidar nuestra salud también debemos serlo con la necesidad de proteger 
nuestro entorno. La conciencia ambiental es un aprendizaje es una filosofía de vida que se 
preocupa por el medioambiente y lo protege con el fin de conservarlo y de garantizar su 
equilibrio presente y futuro. Debemos ser conscientes de que uno de los aspectos que más 
deteriora la naturaleza es el hombre. La deforestación, la contaminación del aire, la 
contaminación del agua y el calentamiento global, por ejemplo, son consecuencia del estilo 
de vida que impera en nuestra sociedad. Así, la educación ambiental y la conciencia 
ambiental nos ayudan a darnos cuenta de que cada acción que realizamos en nuestra vida 
cotidiana tiene una repercusión en el medioambiente. El medio de transporte que 
utilizamos para ir a trabajar, el uso de bolsas de plástico, el tipo de energía que 
consumimos, todo influye. 
 
En la tabla 8, se presentan la relación entre los económico y los residuos sólidos de 
los colaboradores de la UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,463xyr   este resultado identifica que la 
relación que mantienen lo económico y los residuos sólidos son moderados y positivos, y 
al aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado una Sig. p = 
0,000 <  0,05, con lo cual se valida, que efectivamente existe relación significativa entre 
las variables mencionadas. 
 
Es por eso que Reinlein (2018) refiere que la conciencia ambiental se puede fomentar 
de dos formas: 1) Desde la escuela, mediante ejercicios de educación ambiental para los 
más pequeños.2) A través de iniciativas de sensibilización sobre las consecuencias que 
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pueden tener nuestras acciones en el medioambiente. Menciona también que en la escuela 
se pueden llevar a cabo prácticas como la clasificación de residuos sólidos para tirar cada 
cosa en el contenedor que le corresponde; actividades enfocadas a la reutilización de 
materiales, y visitas a parques naturales para observar a los animales en su hábitat natural, 
lo cual ayuda a entender por qué es esencial proteger los recursos naturales. Este tipo de 
actividades despiertan la conciencia ambiental desde la infancia y dan lugar a generaciones 
más respetuosas con la naturaleza y su entorno. 
 
En la tabla 9, se presentan la relación entre el nivel de gestión ambiental  y la 
ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa según los datos obtenidos se 
identificó que la correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,686xyr   este resultado 
identifica que la relación que mantienen la gestión ambiental y la ecoeficiencia son fuertes 
y positivos, y al aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student se ha encontrado 
una Sig. p = 0,000 <  0,05, con lo cual se valida, que efectivamente existe relación 
significativa entre las variables mencionadas. Estos resultados se asemejan a la 
investigación de Ruelas (2017) en su tesis “La gestión ambiental en la ecoeficiencia de los 
trabajadores de la municipalidad de Ate – 2017, quien llegó a la conclusión que la gestión 
ambiental tiene una influencia significativa en la ecoeficiencia en un 44,5 % (Cox y Snell 
0,445). Asimismo, el coeficiente de Nagalkerke, mostró un 51 % de influencia de la 
gestión ambiental; Asimismo la curva COR, también lo demostró teniendo la capacidad de 
clasificación a un 90,6% por lo que existe un alto nivel de implicancia de la gestión 
ambiental en la ecoeficiencia de los trabajadores de la municipalidad de Ate 2017. 
 
Con estos resultados  se observa que la variable gestión ambiental tiene una fuerte  
influencia en el comportamiento coeficiente de los colaboradores de la UGEL Santa,  y 
tomando en cuenta los resultados obtenidos en la tabla N°1 donde el 69.4%  de los 
colaboradores administrativos percibe que la Gestión ambiental es deficiente la 
ecoeficiencia de la UGEL Santa va ser de la misma manera lo cual se refleja en la Tabla 2 
donde el 47,2% de los colaboradores señalan que el nivel de Ecoeficiencia es de nivel 
regular, además el  41,7% sostiene que la ecoeficiencia es de nivel deficiente  lo cual  
justifica la situación actual de la UGEL Santa que es que carece de un plan estratégico para 
contrarrestar la problemática ambiental que se viene llevando en la sede, y uno de los 
trascendentales problemas de la ecoeficiencia, es la falta de gestión de los residuos sólidos, 
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es el cálculo de la eficiencia desde un punto de vista ambiental, es la escasa eficiencia con 
que utilizamos energía y materiales para bienes y servicios útiles a la sociedad es un hecho 
sumamente preocupante, puesto que la ecoeficiencia creciente es una condición para el 
desarrollo sostenible. De continuar con esta situación, el problema podría agravarse 
generando mayor contaminación y perdiendo la posibilidad de tener colaboradores con 
compromiso ambiental. Por otro lado, la institución perdería recursos económicos dado 
que si no cuenta con colaboradores ecoeficientes el gasto de bienes y servicios siempre 
serán elevados. 
 
Por lo tanto, es muy importante mejorar la Gestión Ambiental en dicha institución ya 
que según Carmona (2014) refiere que la Gestión Ambiental es el conjunto de actividades 
humanas que tiene por objeto el reordenamiento del ambiente que hace referencia todas las 
actuaciones que contribuyen a cumplir los requisitos de la legislación medioambiental 
vigente, mejorar la protección ambiental y a reducir sus impactos sobre el medio ambiente 
(p.43).  De allí la preocupación por el cuidado del medio ambiente ha llevado a muchas 
organizaciones mundiales a emprender actividades destinadas a adoptar medidas de 
protección y de gestión ambientales, como la búsqueda de la ecoeficiencia, ya sea por 
compromiso ambiental o interés económico, que lleva a la empresa a disminuir el uso de 







En este punto se expone las conclusiones como respuestas a los objetivos y las 
preguntas que se han desarrollado en los primeros apartados de esta investigación: 
 
Primera: La relación entre el nivel de gestión ambiental  y la ecoeficiencia de los 
colaboradores de la UGEL Santa según los datos obtenidos se identificó que la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,686xyr   este resultado identifica 
que la relación que mantienen la gestión ambiental y la ecoeficiencia son fuertes y 
positivos por tanto hay relación significativa entre las variables mencionadas. 
 
Segunda: El Nivel de Gestión Ambiental en los colaboradores de la UGEL Santa según 
los datos obtenidos se ha identificado que, con mayor frecuencia (69,4%) de los 
colaboradores manifiestan que la gestión ambiental es deficiente, para el 20,8% la 
gestión ambiental es de nivel regular. 
 
Tercera: El Nivel de Ecoeficiencia en los colaboradores de la UGEL Santa según los datos 
obtenidos se ha identificado que, con mayor frecuencia (47,2%) de los 
colaboradores señalan que el nivel de ecoeficiencia es de nivel regular, el 41,7% 
sostiene que la ecoeficiencia es de nivel deficiente. 
 
Cuarta: La relación entre la política ambiental y el consumo de energía de los 
colaboradores de la UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la 
correlación Rho de Spearman dio un valor 0,563xyr   por tanto hay una relación que 
mantienen la política ambiental y el consumo de energía son fuertes y positivos. 
 
Quinta: La relación entre la política ambiental y los residuos sólidos de los colaboradores 
de la UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la correlación Rho 
de Spearman ha dado un valor 0,521xyr   por tanto existe relación significativa 




Sexta: La relación entre los servicios sociales y el consumo de energía de los 
colaboradores de la UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,629xyr   por tanto hay relación 
que mantienen los servicios sociales y el consumo de energía son fuertes y 
positivos. 
 
Séptima: La relación entre los servicios  sociales y los residuos sólidos de los 
colaboradores de la UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,624xyr   existe entonces relación 
significativa entre las variables mencionadas. 
 
Octava: La relación entre los económico y el consumo de energía de los colaboradores de 
la UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la correlación Rho de 
Spearman ha dado un valor 0,541xyr   por tanto existe relación significativa entre 
las variables mencionadas. 
 
Novena: La relación entre los económico y los residuos sólidos de los colaboradores de la 
UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la correlación Rho de 
Spearman ha dado un valor 0,463xyr   por tanto existe relación significativa entre 




VI. RECOMENDACIONES  
 
Primera: A los directivos de la Institución UGEL Santa capacitar a los trabajadores, con la 
finalidad de contar con personas altamente preparadas ya que ha quedado 
demostrado la alta relación que existe entre la gestión ambiental y la ecoeficiencia, 
lo cual será de vital importancia para la conservación de nuestro medio ambiente, 
como hábitat humano sano y sostenible, se contratará especialistas para ello. 
 
Segunda: A los colaboradores administrativos de la UGEL Santa, involucrarse con la 
gestión ambiental, sobre la importancia de su participación en el proceso de mejorar 
la calidad de vida de los alumnos y entre compañeros de trabajo, para que laboren 
con responsabilidad. 
 
Tercera: A los futuros investigadores se sugiere que profundicen y realicen estudios sobre 
gestión ambiental y ecoeficiencia; así como también implementar programas 
Educativos para mejorar la gestión ambiental y ecoeficiencia y de esta manera 
mejorar la calidad de vida en la sociedad, garantizando la protección de nuestro 
medio ambiente. 
 
Cuarta: A los investigadores de la Maestría en gestión pública, involucrarse más con la 
temática ambiental, específicamente en su gestión mediante estudios 
experimentales. 
 
Quinta: Finalmente, a los estudiantes de Maestría en Gestión Pública de las diferentes 
universidades del País, para que tomen conciencia de la importancia de la gestión 
ambiental y su relación con la ecoeficiencia dicha información nos permitirá 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Título: La gestión ambiental y su relación con la ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 2019 
Autor: Oswaldo Arturo Villoslada Aguirre 











¿Cuál es el nivel 
de relación que 
existe entre la 
gestión ambiental 
y la ecoeficiencia 
de los 
colaboradores de 
la UGEL Santa 
del Distrito de 
Nuevo Chimbote, 
2019? 
Hipótesis de Investigación 
Existe relación entre la gestión 
ambiental y la ecoeficiencia de 
los colaboradores de la UGEL 




1. Existe relación entre la 
política ambiental y el 
consumo de energía de los 
colaboradores de la UGEL 
Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
2. Existe relación entre la 
política ambiental y los 
residuos sólidos de los 
colaboradores de la UGEL 
Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
3. Existe relación entre los 
servicios sociales y el 
consumo de energía de los 
colaboradores de la UGEL 
Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
Objetivo General: 
Determinar el nivel de relación que existe entre la 
gestión ambiental y la ecoeficiencia de los 
colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de 
Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Objetivos Específicos: 
1. Describir el nivel de gestión ambiental en los 
colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de 
Nuevo Chimbote, 2019. 
 
2. Describir el nivel de ecoeficiencia de los 
colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de 
Nuevo Chimbote, 2019. 
 
3. Determinar la relación entre la política ambiental y 
el consumo de energía de los colaboradores de la 
UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 
2019. 
 
4. Determinar la relación entre la política ambiental y 
los residuos sólidos de los colaboradores de la 
UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 
2019. 
 




Gestión Ambiental  
(Carmona 2014) 
Definición de 
















Tipo de investigación: 
 - NO experimental 
 - Cuantitativa 
 - Transversal 
 
Población: 
72 colaboradores administrativos 
 
Diseño de investigación: 
El diseño que se presenta en este informe es 
correlacional. 
 
Técnicas e instrumentos de medición: 
Para la variable 1: 
Encuesta= cuestionario 
Para la variable 2: 
Encuesta= cuestionario 
Técnicas de análisis de datos: 
Mediante el programa estadístico se realizará: 
 Análisis estadístico descriptivo. 
 Análisis estadístico inferencial. 
Chi cuadrado o rho de Spearman 
 
Resultados: 
El resultado de la prueba de hipótesis, fue Rho 






































4. Existe relación entre los 
servicios sociales y los 
residuos sólidos de los 
colaboradores de la UGEL 
Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
5. Existe relación entre lo 
económico y el consumo de 
energía de los 
colaboradores de la UGEL 
Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
6. Existe relación entre lo 
económico y los residuos 
sólidos de los colaboradores 
de la UGEL Santa del 
Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
y el consumo de energía de los colaboradores de la 
UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 
2019. 
 
6. Determinar la relación entre los servicios sociales 
y los residuos sólidos de los colaboradores de la 
UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 
2019. 
 
7. Determinar la relación entre lo económico y el 
consumo de energía de los colaboradores de la 
UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 
2019. 
 
8. Determinar la relación entre lo económico y los 
residuos sólidos de los colaboradores de la UGEL 




0,686xyr   este resultado identificó que 
la relación que mantienen la gestión ambiental 
y la ecoeficiencia son fuertes y positivos, y al 
aplicar la inferencia por medio de la prueba T-
Student se ha encontrado una Sig. p = 0,000 <  
0,05, con lo cual se valida, que efectivamente 






ANEXO 2: Instrumentos – Ficha Técnica 
 




Sexo: Masculino (  )  Femenino  (  ) 
Jerarquía Laboral: Directivo   (  )   Administrativo (  )    
Situación Laboral:      Estable      (  )   Contratado      (  ) 
 
INSTRUCCIONES:    
 
Estimado colaborador: A continuación, encontrará proposiciones sobres aspectos 
relacionados con las características del ambiente que usted frecuenta. Cada una de las 
proposiciones tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su 
Ambiente Laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo 
una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las 
preguntas. No hay respuestas buenas ni malas. 









¿Los colaboradores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local del Santa cumplen con las 
Políticas Ambientales aprobadas por el 
Ministerio del Ambiente? 
     
 
2 
¿Se cumple con las directivas ambientales 
aprobadas por la UGEL Santa? 
     
 
3 
¿Las áreas administrativas cumplen 
adecuadamente sus funciones socio - 
ambientales? 
     
 
4 
¿Hay difusión de las políticas ambientales 
implantadas por la UGEL Santa? 
     
 
5 
¿Se cumple con las órdenes dictadas por el área 
ambiental? 
     
 
6 
¿Existe Implementación de viveros en los centros 
educativos de la UGEL Santa? 
     
 ¿Hay recuperación de áreas verdes en espacio      
57 
 
7 libres de la UGEL Santa? 
 
8 
¿Existe nuevas plantaciones y las que habían se 
han mantenido en la UGEL Santa? 
     
 
9 
¿En los últimos 3 meses ha habido una actividad 
de capacitación / concientización en buenas 
prácticas ambientales para las áreas de la UGEL 
Santa? 
     
 
10 
¿Los  colaboradores  toman  conciencia de lo 
importante que es el cuidado del ambiente? 
     
 
11 
¿Las luminarias (focos, fluorescentes, dicroicos, 
etc.) permanecen encendidos durante el día, no 
obstante existe luz natural? 
     
 
12 
¿La UGEL Santa cumple con la valorización 
adecuada de los costos socio ambiental que cobra 
a los usuarios? 
     
 
13 
¿Las innovaciones tecnológicas (planta de 
tratamiento de residuos sólidos) que tienen un 
alto costo, tienen resultados ambientalmente 
benéficos y son aprovechadas por la UGEL 
Santa? 
     
 
14 
¿El colaborador de la UGEL Santa busca mayor 
eficiencia tanto del punto de vista económico 
como del punto de vista ambiental? 
     
 
15 
¿Los colaboradores de la UGEL Santa apagan su 
computadora (a cargo) y la impresora cuando 
toman su refrigerio y se retiran del trabajo? 
     
 
16 
¿Los colaboradores cuidan el uso del agua para 
ahorrar en beneficio económico de la UGEL 
Santa? 














FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA MEDIR EL NIVEL DE GESTIÓN AMBIENTAL  
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para medir el nivel de gestión ambiental.  
2) Autor: 
Adaptación: 
Oswaldo Arturo, Villoslada Aguirre. 
3) N° de ítems 16 
4) Administración Individual  
5) Duración 30 minutos 
6) Población 72 colaboradores 
7) Finalidad Identificar el nivel de gestión ambiental en los colaboradores 
de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 2019. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa tres dimensiones:  
I. Política   
II. Servicios Sociales   
III. Económica 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las tres dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá LA 
GESTION AMBIENTAL, en los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019, que determina la consistencia interna de los ítems formulados para medir 
dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de 
medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 15 
colaboradores con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de 




Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, especialistas en Gestión Pública y con experiencia en la materia. 
11) Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles o 
escalas de: 
Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y Siempre. 
Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los colaboradores para efectos del 































Sexo: Masculino (  )  Femenino  (  ) 
Jerarquía Laboral: Directivo   (  )   Administrativo (  )    
Situación Laboral:      Estable      (  )   Contratado      (  ) 
 
INSTRUCCIONES:    
 
Estimado colaborador: A continuación, encontrará proposiciones sobres aspectos 
relacionados con las características del ambiente que usted frecuenta. Cada una de las 
proposiciones tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su 
Ambiente Laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo 
una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las 
preguntas. No hay respuestas buenas ni malas. 









¿Los colaboradores se preocupan por conservar y 
preservar la subsistencia de los seres humanos, la 
fauna y la flora evitando la contaminación y la 
depredación de recursos naturales? 
     
 
2 
¿El colaborador de limpieza realiza el 
mantenimiento frecuente de las luminarias? 
     
 
3 
¿Una vez que ha cargado su celular el tiempo 
necesario (02) horas máximo Ud., desenchufa el 
cargador de la fuente? 
     
 
4 
¿Apaga la luz – energía eléctrica al momento de 
retirarse de la oficina? 
     
 
5 
¿Existe en la Unidad de Gestión Educativa Local 
del Santa un programa de obtención de recursos 
logísticos para la eficacia energética? 
     
 
6 
¿Ha habido alguna iniciativa para controlar los 
consumos de energía en las horas punta orientada 
a reducir la tarifa? 





¿Conoce Ud., los programas generales de 
reciclaje de residuos sólidos? 
     
 
8 
¿El manejo de residuos sólidos es percibido por 
Ud., como prioritario? 
     
 
9 
¿Hay alguna coordinación entre su área y el área 
ambiental para programas de reciclaje? 
     
 
10 
¿Conoce Ud., si los colaboradores de la UGEL 
Santa Re-utilizan el papel u otros materiales de 
oficina de manera regular? 
     
 
11 
¿Los colaboradores de la UGEL Santa prefieren 
emplear envases de vidrio a los de plástico? 
     
 
12 
¿El manejo de residuos sólidos es percibido por 
los colaboradores como prioritario? 
     
 
13 
¿Usan los diversos recipientes adecuadamente 
según el tipo de residuo a disponer? 
     
 
14 
¿Dispone de un programa de clasificación de 
residuos sólidos en la fuente y comercialización 
estructurada de los mismos? 






















FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA MEDIR EL NIVEL DE ECOEFICIENCIA  
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del instrumento 




Oswaldo Arturo, Villoslada Aguirre. 
3) N° de ítems 14 
4) Administración Individual  
5) Duración 30 minutos 
6) Población 72 colaboradores 
7) Finalidad 
Identificar el nivel de ecoeficiencia 
en los colaboradores de la UGEL 
Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de 
ítems, hoja de respuestas, plantilla 
de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa dos dimensiones:  
I. Energía   
II. Residuos solidos   
Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las tres dimensiones. 
10)  Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá LA 
ECOEFICIENCIA, en los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019, que determina la consistencia interna de los ítems formulados para medir 
dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de 
medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 15 
colaboradores con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de 




Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, especialistas en Gestión Pública y con experiencia en la materia. 
11) Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles o 
escalas de: 
Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y Siempre. 
Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los colaboradores para efectos del 
análisis de resultados. 
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ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO GESTIÓN AMBIENTAL 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,939 16 
Estadísticos total-elemento 



















Al medir la confiabilidad del instrumento (cuestionario) gestión ambiental en base a una 
muestra piloto de tamaño 15 con uso del indicador Alfa Cronbach se obtuvo (r = 0,939) y 
cada uno de los ítems superan los 0,7; pues nos indican estos resultados que la aplicación a los 
colaboradores produjo resultados similares o consistentes, por lo que el grado de confiabilidad 










































ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ECOEFICIENCIA 
 
Estadísticos de fiabilidad 




 Alfa de Cronbach 
















Al medir la confiabilidad del instrumento (cuestionario) eco eficiencia en base a una 
muestra piloto de tamaño 15 con uso del indicador Alfa Cronbach se obtuvo (r = 0,881) y 
cada uno de los ítems superan los 0,7; pues nos indican estos resultados que la aplicación a 
los colaboradores produjo resultados similares o consistentes, por lo que el grado de 
confiabilidad del instrumento es muy aceptable. 
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ANEXO 4: Base de datos 
N° 






POLÍTICA SERVICIOS SOCIALES ECONÓMICA 
P1 P2 P3 P4 P5 ∑ P6 P7 P8 P9 P10 ∑ P11 P12 P13 P14 P15 P16 ∑ 
1 1 1 2 3 1 8 2 2 1 2 1 8 1 1 3 1 1 2 9 25 DEFICIEN 
2 2 2 1 2 2 9 3 4 3 3 3 16 3 4 3 4 4 3 21 46 REGULAR 
3 2 1 1 3 3 10 1 1 1 2 1 6 1 2 3 1 3 1 11 27 DEFICIEN 
4 1 2 3 2 2 10 3 1 3 1 1 9 2 2 2 3 2 2 13 32 REGULAR 
5 3 5 4 4 5 21 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 4 4 25 67 EXCELENT 
6 2 2 1 1 2 8 1 1 2 1 2 7 2 2 3 2 1 1 11 26 DEFICIEN 
7 2 1 4 1 1 9 3 2 2 2 2 11 1 3 3 2 1 3 13 33 REGULAR 
8 1 1 3 2 3 10 2 1 1 3 1 8 2 3 2 1 1 1 10 28 DEFICIEN 
9 2 2 2 2 3 11 5 2 4 3 3 17 2 2 2 3 2 2 13 41 REGULAR 
10 1 1 2 3 1 8 2 2 1 2 1 8 1 1 3 1 1 2 9 25 DEFICIEN 
11 1 1 1 2 3 8 3 2 1 1 2 9 2 2 2 1 1 3 11 28 DEFICIEN 
12 2 1 1 3 3 10 1 1 1 2 1 6 1 2 3 1 3 1 11 27 DEFICIEN 
13 2 2 1 1 2 8 1 1 2 1 2 7 1 2 3 2 1 1 10 25 DEFICIEN 
14 1 2 3 2 2 10 3 1 3 1 1 9 3 4 4 4 4 2 21 40 REGULAR 
15 2 2 2 3 2 11 1 2 1 3 1 8 1 3 1 1 3 2 11 30 DEFICIEN 
16 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 5 2 3 1 2 1 1 10 21 DEFICIEN 
17 2 1 3 1 2 9 3 2 2 1 1 9 1 1 2 2 1 2 9 27 DEFICIEN 
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18 1 2 2 1 2 8 1 1 1 3 1 7 2 2 1 1 1 3 10 25 DEFICIEN 
19 2 1 4 1 1 9 3 2 2 2 2 11 1 3 3 2 1 3 13 33 REGULAR 
20 1 1 3 2 3 10 2 1 1 3 1 8 2 3 2 1 1 1 10 28 DEFICIEN 
21 1 1 1 2 3 8 3 2 1 1 2 9 1 2 2 1 1 3 10 27 DEFICIEN 
22 1 1 1 2 1 6 1 2 1 3 1 8 1 2 1 1 3 2 10 24 DEFICIEN 
23 2 1 1 3 3 10 1 1 1 2 1 6 1 2 3 1 3 1 11 27 DEFICIEN 
24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 6 1 2 1 1 3 3 11 22 DEFICIEN 
25 2 4 3 3 3 15 4 4 3 4 3 18 3 3 4 2 4 4 20 53 BUENA 
26 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 7 18 DEFICIEN 
27 2 2 1 1 2 8 1 1 2 1 2 7 1 2 3 2 1 1 10 25 DEFICIEN 
28 2 1 3 1 2 9 3 2 2 1 1 9 1 1 2 2 1 3 10 28 DEFICIEN 
29 1 1 3 1 1 7 2 1 2 1 1 7 1 1 1 2 1 1 7 21 DEFICIEN 
30 1 2 2 1 2 8 1 1 1 3 1 7 2 2 1 1 1 3 10 25 DEFICIEN 
31 1 1 1 2 3 8 3 2 1 1 2 9 2 2 2 1 1 3 11 28 DEFICIEN 
32 4 3 3 3 4 17 3 4 3 4 3 17 2 3 4 4 4 3 20 54 BUENA 
33 3 3 3 4 3 16 4 4 3 3 2 16 3 4 3 1 4 4 19 51 BUENA 
34 1 1 1 2 1 6 1 2 1 3 1 8 1 1 1 1 1 2 7 21 DEFICIEN 
35 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 3 3 11 21 DEFICIEN 
36 3 4 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 3 22 60 BUENA 
37 1 1 3 1 1 7 2 1 1 3 1 8 2 2 1 1 2 3 11 26 DEFICIEN 
38 2 1 3 1 2 9 3 2 2 1 1 9 1 1 2 2 1 3 10 28 DEFICIEN 
39 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 7 18 DEFICIEN 
86 
 
40 2 4 3 2 3 14 4 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 3 17 47 REGULAR 
41 1 1 3 1 1 7 2 1 1 3 1 8 2 2 1 1 2 3 11 26 DEFICIEN 
42 1 2 2 1 2 8 1 1 1 3 1 7 2 2 1 1 1 3 10 25 DEFICIEN 
43 2 2 3 4 3 14 4 4 3 4 4 19 4 5 4 4 4 4 25 58 BUENA 
44 1 1 3 2 3 10 2 2 2 2 1 9 3 2 2 2 2 2 13 32 REGULAR 
45 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 3 1 2 3 1 11 22 DEFICIEN 
46 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 3 3 11 21 DEFICIEN 
47 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 7 18 DEFICIEN 
48 1 2 1 1 1 6 2 1 1 3 1 8 2 3 3 1 1 1 11 25 DEFICIEN 
49 1 2 2 1 1 7 2 1 2 1 1 7 2 3 1 2 1 1 10 24 DEFICIEN 
50 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 7 18 DEFICIEN 
51 1 2 2 1 1 7 2 1 2 1 1 7 2 3 1 2 1 1 10 24 DEFICIEN 
52 1 2 2 1 1 7 2 1 1 3 1 8 2 2 1 1 2 3 11 26 DEFICIEN 
53 1 1 1 2 2 7 1 1 2 3 3 10 1 1 4 1 2 4 13 30 DEFICIEN 
54 2 3 3 2 2 12 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 1 1 17 48 REGULAR 
55 2 1 1 2 1 7 1 1 1 3 3 9 2 1 2 2 2 2 11 27 DEFICIEN 
56 2 3 2 3 3 13 2 3 3 2 4 14 3 2 3 1 1 1 11 38 REGULAR 
57 5 5 5 4 4 23 5 5 5 4 4 23 5 4 5 5 4 4 27 73 EXCELENT 
58 2 1 2 2 1 8 1 1 2 3 1 8 2 2 2 1 1 2 10 26 DEFICIEN 
59 1 3 2 1 2 9 3 3 3 3 2 14 1 3 1 4 2 2 13 36 REGULAR 
60 1 3 1 2 1 8 3 2 1 2 2 10 1 1 3 3 1 3 12 30 DEFICIEN 
61 3 2 4 2 3 14 4 4 3 2 4 17 3 2 3 1 1 1 11 42 REGULAR 
87 
 
62 1 1 1 2 2 7 1 1 2 3 3 10 1 1 4 1 1 1 9 26 DEFICIEN 
63 1 1 1 1 1 5 3 3 1 2 1 10 2 1 4 1 2 4 14 29 DEFICIEN 
64 2 1 1 2 1 7 1 1 1 3 3 9 2 1 2 2 4 4 15 31 DEFICIEN 
65 2 1 2 2 1 8 1 1 2 3 1 8 2 2 2 1 4 3 14 30 DEFICIEN 
66 2 2 3 1 3 11 2 3 3 2 4 14 4 4 4 3 1 1 17 42 REGULAR 
67 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 4 9 1 1 1 3 1 1 8 27 DEFICIEN 
68 1 2 1 2 1 7 1 1 1 2 1 6 2 1 1 1 4 4 13 26 DEFICIEN 
69 1 2 2 1 1 7 1 1 1 2 1 6 1 1 3 1 1 3 10 23 DEFICIEN 
70 2 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 3 9 21 DEFICIEN 
71 1 3 2 1 2 9 3 3 3 3 2 14 1 3 1 4 1 2 12 35 REGULAR 











ENERGÍA RESIDUOS SÓLIDOS 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 ∑ P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 ∑ 
1 1 2 2 3 1 1 10 2 1 2 1 1 2 2 2 13 23 DEFICIEN 
2 4 4 2 3 2 2 17 2 4 2 4 1 5 4 4 26 43 BUENA 
3 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 2 2 10 17 DEFICIEN 
4 4 3 4 2 2 1 16 1 2 3 2 1 4 4 4 21 37 REGULAR 
5 4 5 4 5 5 4 27 5 5 5 5 4 5 4 4 37 64 EXCELENT 
6 4 1 1 2 2 1 11 3 2 3 4 2 4 2 2 22 33 REGULAR 
7 4 2 1 3 3 1 14 2 2 2 3 2 5 4 4 24 38 REGULAR 
8 1 1 4 1 1 1 9 1 1 1 1 2 1 1 1 9 18 DEFICIEN 
9 4 4 2 4 4 3 21 1 1 1 1 2 4 1 1 12 33 REGULAR 
10 1 3 2 3 1 3 13 2 1 2 1 1 5 3 3 18 31 REGULAR 
11 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 4 4 18 25 DEFICIEN 
12 4 2 3 1 1 5 16 1 1 1 1 1 4 3 3 15 31 REGULAR 
13 4 1 1 2 2 2 12 3 2 3 4 2 1 1 1 17 29 REGULAR 
14 4 3 4 2 2 3 18 1 2 3 2 1 4 2 2 17 35 REGULAR 
15 1 1 2 3 1 1 9 4 4 4 3 3 5 3 3 29 38 REGULAR 
16 1 1 4 1 1 4 12 1 1 1 1 3 2 1 1 11 23 DEFICIEN 
17 4 2 3 1 1 3 14 1 1 4 1 1 4 2 2 16 30 REGULAR 
18 4 1 1 1 2 1 10 3 1 1 1 2 5 3 3 19 29 REGULAR 
89 
 
19 4 2 1 3 3 1 14 2 2 2 3 2 5 4 4 24 38 REGULAR 
20 1 1 4 1 1 3 11 1 1 1 1 2 1 1 1 9 20 DEFICIEN 
21 1 1 1 1 1 3 8 3 2 3 4 2 5 4 4 27 35 REGULAR 
22 1 1 2 3 1 3 11 1 1 1 1 3 4 3 3 17 28 REGULAR 
23 1 1 1 2 1 4 10 1 1 1 1 1 1 3 3 12 22 DEFICIEN 
24 3 1 1 1 1 3 10 1 1 1 2 1 2 2 2 12 22 DEFICIEN 
25 3 4 3 4 3 1 18 3 4 4 4 3 4 3 3 28 46 BUENA 
26 3 1 1 2 1 1 9 1 1 1 4 1 4 1 1 14 23 DEFICIEN 
27 1 1 2 1 2 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 16 DEFICIEN 
28 4 2 3 1 1 3 14 1 1 4 1 1 4 1 1 14 28 REGULAR 
29 3 4 3 3 3 1 17 3 4 4 4 3 1 1 1 21 38 REGULAR 
30 4 1 1 1 2 1 10 3 1 1 1 2 1 1 1 11 21 DEFICIEN 
31 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 15 DEFICIEN 
32 3 5 3 4 3 1 19 1 2 1 2 1 5 4 4 20 39 REGULAR 
33 4 1 1 2 2 4 14 3 3 4 4 2 5 4 4 29 43 BUENA 
34 1 1 2 3 1 1 9 1 1 1 1 3 2 1 1 11 20 DEFICIEN 
35 3 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 1 1 9 17 DEFICIEN 
36 4 3 3 3 3 2 18 4 4 4 4 2 4 4 4 30 48 BUENA 
37 3 1 1 3 1 4 13 1 1 1 3 1 1 1 1 10 23 DEFICIEN 
38 1 1 1 2 1 4 10 1 1 4 1 1 2 1 1 12 22 DEFICIEN 
39 3 1 1 2 1 1 9 1 1 1 4 1 1 1 1 11 20 DEFICIEN 
40 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 4 3 2 2 2 22 39 REGULAR 
90 
 
41 3 1 1 3 1 4 13 1 1 1 3 1 1 1 1 10 23 DEFICIEN 
42 4 1 1 1 2 1 10 3 1 1 1 2 1 3 3 15 25 DEFICIEN 
43 4 3 3 4 3 4 21 4 4 4 4 3 5 4 4 32 53 BUENA 
44 3 1 2 2 2 4 14 2 3 2 2 1 2 4 4 20 34 REGULAR 
45 1 1 2 1 2 1 8 2 1 2 2 1 1 1 4 14 22 DEFICIEN 
46 3 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 1 5 13 21 DEFICIEN 
47 1 1 2 1 2 2 9 2 1 2 2 1 1 3 2 14 23 DEFICIEN 
48 3 1 1 3 1 4 13 2 1 2 2 1 1 1 4 14 27 DEFICIEN 
49 2 2 1 1 1 1 8 1 2 1 2 1 1 2 5 15 23 DEFICIEN 
50 3 1 1 2 1 1 9 1 1 1 4 1 1 4 4 17 26 DEFICIEN 
51 2 2 1 1 1 4 11 1 2 1 2 1 1 5 4 17 28 REGULAR 
52 2 2 1 1 1 3 10 1 1 1 3 1 1 2 2 12 22 DEFICIEN 
53 2 2 1 2 1 1 9 1 1 1 2 2 4 4 5 20 29 REGULAR 
54 3 4 2 3 3 1 16 4 2 3 1 5 4 5 4 28 44 BUENA 
55 1 1 1 3 1 4 11 1 2 1 2 3 2 4 4 19 30 REGULAR 
56 3 3 3 2 1 2 14 3 3 2 1 2 4 4 4 23 37 REGULAR 
57 5 5 5 5 4 1 25 5 5 4 4 5 4 2 1 30 55 BUENA 
58 2 1 1 2 4 2 12 1 1 1 2 3 4 5 4 21 33 REGULAR 
59 1 4 1 3 2 1 12 2 3 3 1 3 3 4 4 23 35 REGULAR 
60 3 1 3 2 1 1 11 3 2 3 2 1 1 4 1 17 28 REGULAR 
61 4 4 4 3 1 1 17 3 2 3 2 1 2 4 4 21 38 REGULAR 
62 2 2 1 2 1 4 12 1 1 1 2 2 4 1 4 16 28 REGULAR 
91 
 
63 1 4 2 2 3 1 13 3 1 1 1 1 4 4 4 19 32 REGULAR 
64 1 2 1 3 3 1 11 1 2 1 2 1 3 4 1 15 26 DEFICIEN 
65 2 1 1 2 4 2 12 1 1 1 2 3 1 1 4 14 26 DEFICIEN 
66 3 3 3 2 1 1 13 3 3 2 1 2 4 4 4 23 36 REGULAR 
67 3 1 1 1 2 1 9 4 2 4 2 3 4 4 2 25 34 REGULAR 
68 3 1 3 2 1 1 11 2 1 3 1 1 1 4 2 15 26 DEFICIEN 
69 1 2 1 3 2 4 13 2 2 1 1 1 4 1 2 14 27 DEFICIEN 
70 3 1 2 1 4 1 12 3 1 3 1 3 4 4 4 23 35 REGULAR 
71 1 4 1 3 2 1 12 2 3 3 1 3 4 4 4 24 36 REGULAR 
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3. RESUMEN: 
Con la investigación se pretendió determinar el nivel de relación que existe entre la gestión 
ambiental y la ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. La investigación es de tipo no experimental, con diseño correlacional, 
requirió como población de estudio al total de los colaboradores de la UGEL Santa del 
Distrito de Nuevo Chimbote, 2019, tomando en cuenta que se trató de una cantidad finita, 
es decir, se comprendió a los sesenta y nueve (72) colaboradores administrativos. Se 
empleó la encuesta como técnica y como instrumentos de recolección se utilizó un 
cuestionario con escala ordinal para recolectar la información de la gestión ambiental y 
ecoeficiencia en los colaboradores administrativos de la UGEL. Los resultados 
evidenciaron que el 69,4% de los colaboradores manifestaron que la gestión ambiental es 
deficiente, un 20,8% expresó que la gestión ambiental es regular y un 6,9% consideró un 
buen nivel de la gestión ambiental. En la otra variable, el 47,2% señaló que hay un nivel 
regular de ecoeficiencia, un 41,7% señaló que es deficiente y un 9,7% consideró un buen 
nivel. Se concluyó según la correlación Rho de Spearman que hay relación entre la gestión 
ambiental y la ecoeficiencia. 
4. PALABRAS CLAVES:  
Gestión ambiental, ecoeficiencia, política ambiental, servicios sociales. Económica, 
energía y residuos sólidos. 
5. ABSTRACT: 
The research aimed to determine the level of relationship between environmental 
management and eco-efficiency of employees of the UGEL Santa of the District of Nuevo 
Chimbote, 2019. The research is non-experimental, with a correlational design, required as 
a population of I study the total of the collaborators of the UGEL Santa of the District of 





the sixty-nine (72) administrative collaborators. The survey was used as a technique and as 
a collection instrument a questionnaire with an ordinal scale was used to collect the 
information on environmental management and eco-efficiency in the administrative 
collaborators of the UGEL. The results showed that 69.4% of the employees stated that the 
environmental management is poor, 20.8% said that the environmental management is 
regular and 6.9% considered a good level of environmental management. In the other 
variable, 47.2% indicated that there is a regular level of eco-efficiency, 41.7% indicated 
that it is deficient and 9.7% considered a good level. It was concluded according to 
Spearman's Rho correlation that there is a relationship between environmental management 
and eco-efficiency. 
6. KEYWORDS: 
Environmental management, eco-efficiency, environmental policy, social services. 
Economic, energy and solid waste 
7. INTRODUCCIÓN: 
Según Carmona (2014), la gestión ambiental es el reordenamiento de las actuaciones de las 
personas según la legislación en el cuidado del medio ambiente (p.43). De allí que dicho 
tema ha permitido que muchas organizaciones mundiales a emprendan actividades 
destinadas a adoptar medidas de protección y de gestión ambientales, como la búsqueda de 
la ecoeficiencia, mediante un compromiso ambiental o interés económico, que lleva a la 
empresa a disminuir el uso de recursos y la contaminación causada por procesos 
industriales.  
 
En Ancash y resaltando a Chimbote y Nuevo Chimbote al menos el 70% de las 
organizaciones locales en cuanto al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos no 
lo realizan y estos se recogen a través de la limpieza pública (OEFA, 2016). Asimismo, el 
Ministerio del Ambiente a través de sus órganos adscritos han verificado el 5% y el 25% 
de las comunidades que cuentan con una planta de tratamiento y tratan la basura de manera 
informal respectivamente. 
 
Como antecedentes tenemos a Campbell (2009) en su estudio titulado: “Propuesta de un 
Programa de Gestión Ambiental en el Hotel Villa La Granjita Hostal Mascotte de Villa 
Clara”, el estudio tuvo como objetivo optar por el Reconocimiento Ambiental Nacional 





la norma NC-ISO 14001 - 2004. En el desarrollo del trabajo se realiza un diagnóstico 
ambiental, mediante la aplicación práctica de una metodología de diagnóstico. Como 
resultados tras lo aplicado con dicha metodología se lograron identificar, así como evaluar 
cada impacto ambiental asociados a los servicios y actividades que se proporcionan en el 
Hotel, se definió la política de gestión integrada, los objetivos y las metas además de lo 
programado en cuanto a gestiones ambientales que debe implementar la organización para 
lograr el objetivo trazado. (p. 4). 
 
Por otra parte, en cuanto a investigaciones nacionales, Cevallos (2014) en su estudio 
titulado “Propuesta de mejora de la Gestión Ambiental de residuos sólidos para 
incrementar la Ecoeficiencia de la Empresa Cartavio S.A.A, Se evaluó cada factor sobre la 
ecoeficiencia baja encontrándose lo incumplido del plan medioambiental de Residuos 
Sólidos, que en lo general es causa para determinar cada mejora y proponer la elaboración 
de diagramas tipo Pareto, esquemas de análisis como causa y efecto, se parte desde la base 
de lo que se proporcionó como información por parte de la empresa además de lo 
diagnosticado ambientalmente a cargo del autor perteneciente a la empresa Cartavio 
S.A.A. logrando resultados como: 1) El nivel de ecoeficiencia se incrementó (mayor al 
70%) siendo variable. 
Como fundamento teórico para Carmona (2014) gestión ambiental lo constituye cada 
aspecto que forma parte o compone el medio natural tanto como el medio humano (p.43). y 
que dentro de las disposiciones internas y en su interacción en la organización producen 
modificaciones medioambientales. Das (2014) define gestión ambiental como la forma 
esencial o fundamental para mejorar los medios de vida, constituye la garantía de un 
entorno en condiciones óptimas para la vida. Se basa en diversas actividades para abordar 
las dificultades y problemas de tipo ambiental (p. 1). Asimismo, la Legislación ambiental 
contribuye a que las actuaciones de las personas sean reguladas. (p.16). La constitución 
política del Perú establece normas legales para desenvolverse dentro de la sociedad y las 
organizaciones ayuden a ponerlas en práctica (Robles (2014). Para el Ministerio de 
Medioambiente (2005) las políticas ambientales como principio permiten alcanzar 
desarrollo en las personas, así como calidad de vida en la población, (p. 26). 
Además, en la presente investigación también estudiará la variable ecoeficiencia entendida 
como las acciones que realizan los colaboradores como parte de su cultura ambiental 





consiguiente, la búsqueda de la calidad de vida lleva consigo cambios de estilo de vida y 
esto permitirá beneficios económicos y mejoras en la economía. Asimismo, Ruggeri 
(2010) señala que es menester ser estratégico en lo ambiental para la reducción del impacto 
de algún servicio o producto aumentando lo eficiente de utilizar los recursos. (p.90). Es 
decir, eficacia en la planificación de nuevas metas medioambientales, así como también 
con el cambio de acciones de los que dirigen las entidades públicas. 
8. MATERIAL Y MÉTODO: 
El tipo de investigación fue no Experimental con diseño correlacional. 
Como población de estudio se consideró al total de los colaboradores de la UGEL Santa 
del Distrito de Nuevo Chimbote, 2019, tomando en cuenta que se trató de una cantidad 
finita, es decir, se comprendió a los setenta y dos (72) colaboradores administrativos. 
Se empleó la encuesta como técnica y como instrumentos de recolección se utilizó un 
cuestionario con escala ordinal para recolectar la información de la gestión ambiental y 
ecoeficiencia en los colaboradores administrativos de la UGEL 
9. RESULTADOS: 
Los hallazgos de la presente investigación se exponen de la siguiente manera  
Nivel de gestión ambiental en los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
Niveles fi % 
Deficiente [16 – 31] 50 69,4 
Regular [32 – 48] 15 20,8 
Bueno [49 – 64] 5 6,9 
Excelente [65 – 80] 2 2,8 
Total 72 100,0 
Fuente: Aplicación del cuestionario a cargo del autor 
 
La Tabla 1 la distribución mostrada de los niveles de la gestión ambiental señalados por los 
72 colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, en esa dirección se 
ha identificado que, con mayor frecuencia (69,4%) de los colaboradores manifestaron que 
la gestión ambiental es deficiente, le sigue otros 20,8% de colaboradores que expresan que 
la gestión ambiental es de regular nivel y un pequeño grupo de colaboradores (6,9%) 





Tabla 10  
Nivel de ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo 
Chimbote, 2019. 
Niveles fi % 
Deficiente [14 – 27] 30 41,7 
Regular [28 – 42] 34 47,2 
Bueno [43 – 56] 7 9,7 
Excelente [57 – 70] 1 1,4 
Total 72 100,0 
Fuente: Aplicación del cuestionario a cargo del autor 
La Tabla 2 la distribución mostrada de los niveles de la ecoeficiencia calificados por los 72 
colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, en esa línea se ha 
identificado que, con mayor frecuencia (47,2%) de los colaboradores señalan que el nivel 
de ecoeficiencia es de nivel regular, sin embargo hay un grupo de colaboradores de 41,7% 
que sostienen que la ecoeficiencia es de nivel deficiente y un pequeño grupo de 
colaboradores de 9,7% describen que la ecoeficiencia es de buen nivel. 
Tabla 11 
 Relación que existe entre la gestión ambiental y la ecoeficiencia de los colaboradores de la 
UGEL Santa de la jurisdicción neochimbotana, 2019. 










Inferencia de la correlación   con 
prueba  t - student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,686xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 
 = 0,05 
 
Tc = 7,888 
 





En la Tabla 9 se presenta la relación identificada y su significancia. En efecto, la 
correlación Rho de Spearman ha dado un valor 0,686xyr   este resultado identifica que la 
relación que mantienen la gestión ambiental y la ecoeficiencia son fuertes y positivos, y al 





<  0,05, con lo cual se valida, que efectivamente existe relación significativa entre las 
variables mencionadas. 
10. DISCUSIÓN: 
Los resultados obtenidos en el estudio finalmente tienen como principal fin la 
determinación del grado de correlación existente entre la gestión ambiental y la 
ecoeficiencia de los colaboradores de la UGEL Santa del Distrito de Nuevo Chimbote, 
2019. La metodología que se aplicó ya se ha explicado en anteriores capítulos y los 
resultados se describieron en su debido momento. En este capítulo se realizarán 
comentarios tal y como se han venido desarrollando según los datos además del soporte 
brindado por la luz de las teorías científicas. Y otros estudios que se realizaron sobre el 
tema  
Ruelas (2017) en su tesis “La gestión ambiental en la ecoeficiencia de los trabajadores de 
la municipalidad de Ate – 2017, encontró que los niveles respecto a la gestión en cuanto a 
lo ambiental en la comuna de Ate, el 3,4% percibió que se encuentra en bajo nivel, 29,1% 
han referido que se ubican en un regular nivel y el 67% han manifestado que es buena en 
los colaboradores de la comuna de Ate (p-64). Esto se refuta con la tabla 1 en donde se ha 
identificado que, con mayor frecuencia (69,4%) de los colaboradores manifiestan que la 
gestión ambiental es deficiente, le sigue otros 20,8% de colaboradores que expresan que la 
gestión ambiental es de nivel regular y un pequeño grupo de colaboradores (6,9%) sienten 
que la gestión ambiental es de buen nivel.  Estos resultados nos demuestran de manera muy 
clara que en la UGEL Santa  hay dificultades en la Gestión ambiental y que a pesar de que 
existen políticas establecidas por el Ministerio del ambiente  y existen directivas en la Ugel 
no existen mucha conciencia respecto al tema en donde Robles (2014) afirma  que  la 
Gestión ambiental son acciones humanas  cuyo objetivo es el reordenamiento ambiental y 
tiene como componentes principales a la política, derecho y lo administrado en cuestiones 
ambientales. La gestión ambiental dirige nuestro actuar a cumplir con las exigencias de la 
vigente legislación respecto al medioambiente, optimizar la protección de corte ambiental 
y en la reducción de sus impactos en cuanto a medio ambiente.   
11. CONCLUSIONES: 
La relación entre el nivel de gestión ambiental y la ecoeficiencia de los colaboradores de la 
UGEL Santa según los datos obtenidos se identificó que la correlación Rho de Spearman 





gestión ambiental y la ecoeficiencia son fuertes y positivos por tanto hay relación 
significativa entre las variables mencionadas. 
El Nivel de Gestión Ambiental en los colaboradores de la UGEL Santa según los datos 
obtenidos se ha identificado que, con mayor frecuencia (69,4%) de los colaboradores 
manifiestan que la gestión ambiental es deficiente, para el 20,8% la gestión ambiental es de 
nivel regular.  
El Nivel de Ecoeficiencia en los colaboradores de la UGEL Santa según los datos 
obtenidos se ha identificado que, con mayor frecuencia (47,2%) de los colaboradores 
señalan que el nivel de ecoeficiencia es de nivel regular, el 41,7% sostiene que la 
ecoeficiencia es de nivel deficiente. 
La relación entre la política ambiental y el consumo de energía de los colaboradores de la 
UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la correlación Rho de 
Spearman dio un valor 0,563xyr     por tanto hay una relación que mantienen la política 
ambiental y el consumo de energía son fuertes y positivos.  
La relación entre la política ambiental y los residuos sólidos de los colaboradores de la 
UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la correlación Rho de 
Spearman ha dado un valor  0,521xyr     por tanto existe relación significativa entre las 
variables mencionadas. 
La relación entre los servicios sociales y el consumo de energía de los colaboradores de la 
UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la correlación Rho de 
Spearman ha dado un valor 0,629xyr     por tanto hay relación que mantienen los servicios 
sociales y el consumo de energía son fuertes y positivos.  
La relación entre los servicios sociales y los residuos sólidos de los colaboradores de la 
UGEL Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la correlación Rho de 
Spearman ha dado un valor 0,624xyr     existe entonces relación significativa entre las 
variables mencionadas. 
La relación entre los económico y el consumo de energía de los colaboradores de la UGEL 
Santa según los datos obtenidos se ha identificó que la correlación Rho de Spearman ha 
dado un valor 0,541xyr    por tanto existe relación significativa entre las variables 
mencionadas. 
La relación entre los económico y los residuos sólidos de los colaboradores de la UGEL 
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